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Señores miembros del Jurado; 
Presento a ustedes mi tesis titulada “Redes sociales y relaciones 
interpersonales en estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución 
educativa José María Arguedas Carabayllo 2018”, cuyo objetivo fue: determinar la 
asociación entre las redes sociales y relaciones interpersonales, en cumplimiento 
del Reglamento de grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener 
el Grado Académico de Maestra. 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos y un anexo: 
El capítulo uno: Introducción, contiene los antecedentes, la fundamentación 
científica, técnica o humanística, el problema, los objetivos y la hipótesis. El 
segundo capítulo: Marco metodológico, contiene las variables, la metodología 
empleada, y aspectos éticos. El tercer capítulo: Resultados se presentan 
resultados obtenidos. El cuarto capítulo: Discusión, se formula la discusión de los 
resultados. En el quinto capítulo, se presentan las conclusiones. En el sexto 
capítulo se formulan las recomendaciones. En el séptimo capítulo, se presentan 
las referencias bibliográficas, donde se detallan las fuentes de información 
empleadas para la presente investigación. 
Por la cual, espero cumplir con los requisitos de aprobación establecidos 
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La presente investigación titulada “Redes sociales y relaciones interpersonales en 
estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución educativa José María 
Arguedas Carabayllo 2018”, tuvo como objetivo general determinar la asociación 
existente entre el uso de las redes sociales y relaciones interpersonales. 
El método empleado fue hipotético deductivo, el tipo de investigación fue 
básica, correlacional, de enfoque cuantitativo; de diseño no experimental: 
transversal. La población estuvo formada por 300 estudiantes y la muestra por 
169 y el muestreo fue de tipo probabilístico. La técnica empleada fue la encuesta 
y los instrumentos de recolección de datos fueron dos cuestionarios, Adicción de 
Redes sociales – ARS y Cuestionario de Evaluación de Dificultades 
Interpersonales en los Adolescentes – CEDIA, que fueron debidamente validados 
a través de juicios de expertos y determinado su confiabilidad a través del 
estadístico de fiabilidad de Alfa de Cronbach para los dos instrumentos, α=0,816 y 
α=0,944 respectivamente.  
Se llegaron a las siguientes conclusiones: a) Las redes sociales en su nivel 
de adicción tiene relación positiva débil y significativa con Relaciones 
interpersonales en su nivel de dificultad (rho=0,297; p=0,000); b) con la dimensión 
asertividad en (rho=0,302;p=0,000); c) con la dimensión relaciones 
heterosexuales (rho=0,203; p=0,008); d) con la dimensión hablar en público 
(rho=0,192; p=0,012); y e) con la dimensión Relaciones Familiares (rho=0,247; 
p=0,001); y f)  con la dimensión Amigos (rho=0,302; p=0,000)  












The present research entitled "Social networks and interpersonal relationships in 
fifth-year secondary students of the José María Arguedas Carabayllo Educational 
Institution 2018", had as its general objective to determine the existing association 
between the use of social networks and interpersonal relationships. 
The method used was hypothetical deductive, the type of research was 
basic, correlational, with a quantitative approach; of non-experimental design: 
transversal. The population consisted of 300 students and the sample was 169 
and the sampling was probabilistic. The technique used was the survey and the 
data collection instruments were two questionnaires, Addiction of Social Networks 
- ARS and Questionnaire for Evaluation of Interpersonal Difficulties in Adolescents 
- CEDIA, which were duly validated through expert judgments and determined 
their reliability through the reliability statistics of Cronbach's Alpha for the two 
instruments,                  α=0,816 and α= 0,944 respectively. 
The following conclusions were reached: a) Social networks in their level of 
addiction have a weak and significant positive relationship with interpersonal 
relationships at their level of difficulty (rho=0,297, p= 0,000); b) with the 
assertiveness dimension in (rho = 0,302, p = 0,000); c) with the heterosexual 
relations dimension (rho = 0,203, p = 0,008); d) with the public speaking dimension 
(rho = 0,192, p = 0,012); and e) with the Family Relations dimension (rho = 0,247, 
p = 0,001); and f) with the Friends dimension (rho = 0,302, p = 0,000).  





























1.1. Realidad problemática 
 En estas dos décadas  del siglo XXI la humanidad está viviendo la era de la 
información digitalizada, donde la interacción comunicativa  y las relaciones 
sociales han ido cambiando; por ejemplo, para ver noticia de un televisor a un 
ordenador o móvil inteligente, para felicitaciones de las llamadas o SMS a 
publicaciones en los muros, para comentar nuestra comida no solo 
presencialmente también compartir las fotos con los seguidores, para recordar 
anécdotas de los álbumes impresas de fotos a las fotos digitales o blogs, en fin.  
El uso generalizado de las tecnologías de información y comunicación son 
cada vez más sofisticados y el lanzamiento de canales de comunicación, como el 
internet y las redes sociales como Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube, 
Instagram, entre otros, haciendo tan eficaces que posee la facilidad de una 
comunicación rápida cuando se encuentran a larga distancia, además fomentan 
en el círculo cercano, y crean un acercamiento a personas de modo a relaciones 
cibernéticas.  
Estas tecnologías y redes sociales se han nominado en el factor necesario 
no solo para la comunicación social cotidiana también en el entorno profesional y 
laboral, es una nueva forma de interacción social que encaminan a la existencia 
subjetiva del ser humano, promoviendo cambios en su conducta y en sus 
relaciones interpersonales tal como lo conocemos (Espinoza y Rodríguez, 2017). 
Las personas que se introducen a usarlas no solo hacen por curiosidad o 
por necesidad sino para no quedar aisladas de muchos acontecimientos sociales, 
estar al tanto de noticias nacionales como internacionales y que despiertan interés 
común en el panorama cotidiano, y de estar informados de las personas más 
cercanas. Esto se va convirtiendo en una situación insensata ya que al depender 
de una red automatizada se sumerge a una realidad más subjetiva (karczmarczyk, 
2014). 
En el estudio de Unicef (2017) sobre el estado mundial de la infancia, 
muestran que los jóvenes con mayor índice de conexión a internet son de 15 a 24 
años, para estos instantes el 71% están en línea. Asimismo, uno de cada tres 
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jóvenes menores de 18 años representa aproximadamente la totalidad de 
usuarios de internet en todo el planeta Tierra. Esto se deduce empíricamente que 
cada vez más niños acceden a internet a edades más tempranas. En algunos 
países, menores de 15 años y los adultos mayores de 25 años tienen la misma 
probabilidad de usar internet. Al tener acceso a internet dentro y fuera de casa se 
va fortaleciendo una cultura del dormitorio, de carácter más personal y con menor 
supervisión. Por otro lado, los jóvenes de África son los menos conectados y 
representan el 60% de que no están en línea, mientras en Europa solo el 4%. 
En el estudio de la revista tendencias digitales en Latinoamérica del 2016, 
mostraron en sus resultados  que la plataforma YouTube es el más usado con 
95% de la población latinoamericana, le siguen el omnipresente Facebook (89%), 
Google+ (64%), Twitter (56%), Instagram (47%), Skype (45%), en los últimos 
lugares están Spotify (29%), Pinterest (27%) y Snapchat(14%), esto significa que 
cada vez más personas tienen acceso a las redes sociales y sobre todo los 
jóvenes que tienen mayor influencia aún más si los padres no los supervisan 
(Tendencias digitales.com, 2017a). 
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017), el 88,8% de 
la población peruana accedió a Internet para comunicarse, el 84,5% para obtener 
información y el 81,9% recurrió a Internet para realizar actividades de 
entretenimiento como juegos de videos y obtener películas o música. Asimismo, 
las redes sociales más visitadas son Facebook (92%), YouTube (56%), Google+ 
(37%), Twitter (26%), LinkedIn (25%), Instagram (18%), Skype (13%), Spotify 
(6%), Pinterest (6%) y Snapchat (3%) (Tendencias digitales.com, 2017b). 
En el estudio de las empresas We are social y Hotsuite (2018), los usuarios 
activos representan un 68% (22 millones) de habitantes que son usuarios de 
internet, como también de las principales redes anteriormente mencionadas. En 
cuanto a edades, en su mayoría en primer grupo están los jóvenes varones de 18 
y 24 años constituidos por 3,7 millones, en segundo grupo son los adultos de 
entre         25 y 34 años, que son 3,5 millones, en el tercer grupo mujeres de entre 
18 y 24 años, que son 3,1 millones. El cuarto lugar lo ocupan las mujeres de entre 
25 y 34 que son 2,8 millones y el quinto, los varones de entre 35 y 44 que son 1,8 
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millones). Los grupos restantes entre 13 y 65 a más años agrupan cada uno una 
población menor a los 1,5 millones.  
Esta situación es alarmante. Las cifras van en aumento cada vez más y 
esto se observa en especial en jóvenes, quienes están conectados en todo 
momento repercutiendo en las relaciones interpersonales de los jóvenes, quienes   
han ido modificando su conducta en la parte interpersonal, es decir no existe una 
comunicación fluida con su medio social, así mismo modificando su actividad 
productiva. Las redes sociales han convertido en el elemento de transformación 
de las conductas de las personas y sobre todo de los niños y jóvenes que son los 
más vulnerables. Aquellos han cambiado su forma de pensar y actuar, así como 
su forma de interrelacionarse a sí mismo y con los demás, asilándose de la 
realidad social y de los espacios que están destinados a compartir de manera 
directa con sus semejantes afectando su relación interpersonal (Tendencias 
digitales.com, 2014). 
Dentro del ámbito investigador, con respecto a  la primera variable redes 
sociales se basa sobre su percepción al uso negativo de éstas en los 
adolescentes, para ello se encontró un estudio realizado en el contexto similar, de 
autores Escurras y Salas (2014) presentaron un Cuestionario sobre Adicción a las 
Redes Sociales (ARS) en adolescentes y jóvenes adultos de Lima Metropolitana, 
este instrumento fue basado en 3 factores: obsesión, falta de control y uso 
excesivo de las redes sociales. Además, en los criterios del DSM-IV sobre 
adicción a las drogas, reemplazando dicho término por redes sociales.  
Para la segunda variable relaciones interpersonales, se fundamentó en su 
autoevaluación con respecto a la dificultad que tiene al comunicarse 
presencialmente con los demás. Según la Guía de diagnósticos del DSM-V, 
existen algunos tipos de trastornos ligados con el comportamiento y el 
desenvolvimiento de   la personalidad en el aspecto social e  interpersonal de los 
individuos,  como en la forma de comunicación con los pares y grupos. Así que se 
consideró un Cuestionario de Evaluación sobre las Dificultades Interpersonales en 
la Adolescencia (CEDIA), de Ingles et al (2006), su aplicación fue en adolescentes 
estudiantes de Secundaria en Murcia entre los 12 y 18 años. 
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Para la presente investigación se consideró a la institución José María Arguedas 
de Carabayllo de nivel secundaria con código modular 0582148 del sector 
Público, que alberga aproximadamente a 2 041 estudiantes desde primer al quinto 
grado distribuidos en 58 secciones, guiados por 89 docentes de las diferentes 
especialidades. Donde se ha observado que los estudiantes de nivel secundaria, 
especialmente los de quinto grado, llevan celulares a la escuela   haciendo uso de 
ciertas redes sociales en horario de clases, propiciando un comportamiento 
inadecuado ya que descuidan sus aprendizajes afectando sustancialmente sus 
relaciones interpersonales con sus maestros, compañeros y padres de familia, se 
muestran violentos, no respetan las normas, se muestran impulsivos, intolerantes, 
apáticos e introvertidos. 
1.2. Trabajos previos 
Trabajos previos internacionales. 
Agüero (2017) en su artículo científico referente a: Intensidad de uso de Facebook 
y habilidades sociales en adolescentes, tuvo por objetivo de conocer la frecuencia 
del uso de la red social Facebook en relación con las habilidades sociales, 
mediante la investigación de nivel correlacional, a 100 jóvenes entre 13 a 18 años. 
Usó dos instrumentos: CEDIA y Escala del uso del Facebook. Y sus conclusiones 
fueron: 1) en forma general, no se visualiza  una relación directa entre las 
habilidades sociales percibidas y las horas invertidas en la red social (r=0,18 y p= 
0,067); 2) Existe una relación significativa en mayor uso de Facebook por moda 
(r=0,20 y p=0,03), y para compartir problemas (r= 0,23 y p=0,01), son menores las 
habilidades sociales de los jóvenes; 3) existe relación positiva entre las escalas, 
motivos para el uso de Facebook y la frecuencia del uso de las aplicaciones 
(r=0,71; p<0,001) y 4) existe una relación significativa a cuánto más horas 
conectados en Facebook, más personas desconocidas agregarán (r=0,24; 
p<0,015). 
Capilla y Cubo (2017) presentaron un artículo científico titulado: Phubbing. 
Conectados a la red y desconectados de la realidad. Un análisis en relación al 
bienestar psicológico, publicado por Pixel-Bit - Revista de Medios y Educación. Su 
principal objetivo fue establecer relaciones entre el uso problemático del teléfono 
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móvil y el bienestar psicológico. La investigación de nivel correlacional, su 
muestra formada por 123 participantes, utilizaron dos instrumentos: Cuestionario 
MPPUSA y Cuestionario GHQ-28. En conclusión, de los datos obtenidos indican 
que, hay casos en los que sí existe una relación entre el uso habitual de estas 
tecnologías y el bienestar psicológico, pero no hay diferencias estadísticamente 
significativas entre los valores de uso problemático del móvil con disfunción social. 
Barros, Hernández, Vanegas, Cedillo, Alvarado y Cabrera (2017) también 
realizaron una investigación sobre: Adolescentes de básica superior con adicción 
a internet y redes sociales y relaciones interpersonales, publicado por la Revista 
Electrónica de Psicología Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Tuvieron como objetivo identificar la relación existente entre las variables. 
La investigación fue de nivel correlacional, para ello, participaron 202 
adolescentes mujeres. Aplicaron dos instrumentos denominados: Prueba de 
adicción a Internet y Redes Sociales - IAP y Cuestionario CEDIA. En conclusión, 
los resultados demostraron 1) alto consumo de las redes sociales en 48,8%; 2) 
relación débil entre el consumo de internet y las relaciones interpersonales 
(r=0,190 y p= 0,007); c) el 89,2 % de las adolescentes consumen internet y redes 
sociales sin ocasionarles conductas problemáticas; 4) un comportamiento adictivo 
en 10,9%, distribuidos en un 8,9% de adolescentes con consumo problemático y 
2,0% con problemas significativos.  
Gámez (2014) realizó un estudio de: Síntomas depresivos y uso 
problemático de Internet entre adolescentes: Análisis de las relaciones 
longitudinales desde el modelo cognitivo-conductual, artículo publicado en inglés 
por Cyberpsychology, Behavior, And Social Networking. Su objetivo fue analizar 
las relaciones temporales y recíprocas entre la presencia de síntomas depresivos 
y varios componentes del uso problemático de Internet. El tipo de investigación 
fue cuantitativo y Longitudinal a 1 año. La muestra final consistió en 699 
adolescentes de 13 a 17 años de España. Aplicó dos instrumentos denominados: 
Escala de (GPIUS2) y Subescala de depresión del Inventario de Síntomas Breves 
– BSI. En conclusión, su análisis reveló que, 1) todas las relaciones entre las 
variables de los momentos 1 y 2 fueron estadísticamente significativas (p=0,001), 
destacando una fuerte relación para la regulación del estado de ánimo (r=0,51) y 
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autorregulación deficiente (r=0,64); 2) los síntomas depresivos en el momento 1 
pronosticaron un aumento en la preferencia por la interacción social en línea 
(r=0,23), la regulación del estado de ánimo (r=0,42) y los resultados negativos 
(r=0,39) en el momento 2 (r=0,53; r=0,51; r=0,52 respectivamente).  
Rial, Gómez, Braña y Varela (2014) realizaron un artículo denominado: 
Actitudes, percepciones y uso de Internet y las redes sociales entre los 
adolescentes de la comunidad gallega en España, publicado por Scientific 
Electronic Library Online - Anales de Psicología. Con el objetivo conocer 
descriptivamente las actitudes, percepciones y hábitos de uso de Internet y las 
redes sociales entre los púberes y jóvenes. El tipo de investigación fue de 
metodología selectiva. La muestra compuesta por 2 339 estudiantes, de 11 y 18 
año. Aplicaron un instrumento denominado Escala de actitudes hacia Internet y 
las redes sociales. En conclusión llegaron que, 1) el Internet como las redes 
sociales tienen un nivel de uso, 60,4% diario, 26,8% semanal 7,8% mensual; 2) la 
mayoría se conectan de uno a dos horas (45,8%) y el lugar es desde su casa 
(88,1%); 3) el 85,1% es usuario por lo menos a una red social; 4) además 
comprobó que, presentan puntuaciones significativamente mayores en la 
Dimensión de Posible Riesgo de Dependencia de la escala de actitudes 
desarrollada (t = -12,935 y                p < 0,001). 
Garrote (2013) en su investigación para optar el grado de doctor titulado: 
Uso y abuso de tecnologías en adolescentes y su relación con algunas variables 
de personalidad, estilos de crianza, consumo de alcohol y autopercepción como 
estudiante, presentado a la Universidad de Burgos en España, tuvo por objetivo 
analizar la relación entre el uso de TIC en adolescentes y la impulsividad 
disfuncional. El tipo de investigación fue de nivel correlacional. La muestra 
conformada por 634 estudiantes de 12 a 18 años. Utilizó cinco instrumentos: a) 
Escala de Búsqueda de Sensaciones para niños y adolescentes - EBS-J; b) 
Cuestionarios de uso de internet y teléfono móvil. En conclusión, ha demostrado 
que 1) hay diferencia significativa según sexo entre considerarse como adicto al 
móvil (X2=10,048 y p=0,007), cuando se siente irritado y ansioso si no puede 
utilizar el celular (X2= 28,758 y p=0,000), consiente del uso desmedido del celular              
(X2= 24,609 y p=0,000); 2) el índice de abuso del celular representa  el 2,4% de su 
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muestra y 15,3% sólo en ocasiones; 4) el uso excesivo de las tecnologías causa 
una serie de desajustes en la vida del adolescente conjuntamente más aun con 
padres negligente; 6) los que abusan más de celulares también consumen alcohol 
de forma excesiva y dificulta para controlar sus impulsos. 
Trabajos previos nacionales. 
Romo (2018) realizó una investigación para optar el grado de Maestro en 
Educación, denominado: Adicción a internet y habilidades sociales en estudiantes 
de secundaria de la institución educativa Internacional Elim de Villa El Salvador. 
Tuvo por objetivo principal encontrar la relación que existe entre la adicción a 
internet y las habilidades sociales en los estudiantes. El estudio de nivel 
correlacional, con una muestra de 250, siendo la muestra de tipo censal. Aplicó 
dos instrumentos: Escala de Adicción a Internet de Lima (EAIL) y Evaluación de 
Habilidades Sociales. Las conclusiones fueron existe una relación significativa e 
inversa entre las variables y las dimensiones de estudio, que significa, a mayor 
prevalencia de adicción a internet, menor desarrollo de habilidades sociales, 
tenemos: 1) adicción a internet (AI) y habilidades sociales (rho=-0,313 y p=0,000) 
de grado débil; 2) AI y dimensión asertividad (rho=-0,241 y p=0,000) de grado 
muy débil. 
Sánchez (2017) realizó un estudio para optar el grado Maestro titulado 
como: El Phubbing y las relaciones interpersonales en los estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa ‘San Alberto Magno’ de Moniquirá, Boyacá, 
Colombia, presentado a la Universidad Privada Norbert Wiener en Lima, Perú. Su 
objetivo fue determinar la relación entre las variables. El tipo de investigación fue 
de nivel correlacional. La muestra compuesta por 72 estudiantes de 11 y 17 años. 
Aplicaron dos instrumentos: Cuestionario MPPUSA y Cuestionario GHQ-28. En 
conclusión, comprobó que, 1) el 68,1% de los estudiantes con nivel alto de 
Phubbing y bajo nivel de relaciones interpersonales; 2) el 65,3% que tienen un 
alto nivel de uso del móvil y nivel bajo en las relaciones interpersonales; 3) 
relación negativa entre el Phubbing y las relaciones interpersonales de los 
estudiantes (rho=-0,708 y                   p =0,000); 4) los problemas sociales 
relacionados con: la comunicación, el contacto físico entre los estudiantes, las 
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conversaciones frente a frente; y a la vez se transgreden elementos esenciales 
para la comunicación. 
Barra (2016) presentó una investigación de tesis para para obtener el Grado 
Académico de doctora en educación, denominado: Correlación entre el uso de 
redes sociales virtuales y el desarrollo de las habilidades sociales en los 
estudiantes del V ciclo de las instituciones educativas PNP Neptalí Valderrama 
Ampuero, FAP Raúl Leguía Drago y el Ejército en Arequipa, cuyos objetivos fue 
determinar la correlación entre las variables. La investigación fue de nivel 
correlacional. La población compuesta por 361 estudiantes a quienes se les aplicó 
cuestionarios: Una Cédula de interrogaciones y el Inventario de Habilidades 
Sociales. Las conclusiones se obtuvieron, 1) el nivel de uso de redes sociales es 
alto en todos los estudiantes; 2) es bajo el nivel de desarrollo de las habilidades 
sociales avanzadas, las afectivas, las desarrolladas frente a la agresión, para 
manejar el estrés y las de planificación, 3) existe una relación inversa de grado 
alta entre el uso de las redes sociales virtuales y el desarrollo de Habilidades 
Sociales (r=-0,71 y p=0,000). 
Burga et al. (2015) realizaron una investigación sobre: El nivel de 
satisfacción con la vida personal y riesgo de adicción a Facebook en estudiantes 
de instituciones educativas en una región del Perú, publicada por la Revista 
Hispanoamericana de Ciencias de la Salud. Con el de Identificar si existe 
asociación entre el nivel de satisfacción de vida personal y el riesgo de adicción a 
Facebook en los estudiantes. El tipo de investigación fue de nivel correlacional, la 
muestra representada por 599 estudiantes. Los instrumentos fueron: Cuestionario 
sobre uso de redes sociales, el Test SWLS y el Test Bergen. En conclusión, 1) 
refieren conectarse desde su casa (78,0%) y celular (59,3%), 2) el uso es de 1 a 2 
veces por día (41,2%) y 2 a 3 veces por semana (19,7%), 3) el 93% no tuvieron 
criterios de riesgo de adicción a Facebook en la escala de BERGEN y el 7% sí lo 
tuvieron, 4) se demostró que existe relación entre la adicción a Facebook y el 
nivel de satisfacción de vida personal. 
Flores (2015) presentó una tesis para optar el grado de Magistra 
denominado: La identidad digital en la red social Facebook en Adolescentes del 
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VII ciclo de Educación Básica Regular de una institución educativa del distrito del 
Tambo-Huancayo, en 2014. Cuyo propósito fue especificar las características de 
la identidad digital en los adolescentes. La metodología de estudio de casos, por 
enfoque cualitativo y en un nivel descriptivo. La muestra representada por 14 
estudiantes de 15 a 16 años de edad. Realizó un Cuestionario para las 
observaciones. En conclusión: 1) la interacción en Facebook y su conducta 
reflejan en su mayoría una identidad digital de manera inconsciente en su afán de 
llegar a la popularidad y ser visible en red; 2) tienen una influencia negativa hacia 
estos comportamientos en su desarrollo personal porque no consideran que 
exponen su vida íntima y reputación. 
1.3. Teorías relacionadas al tema  
Teoría relacionada a la variable: Redes sociales. 
Definiciones de redes sociales. 
Hablar de redes sociales es irrumpir en una nueva forma interacción social 
mediante las nuevas tecnologías de información, que permite a los individuos 
comunicarse con amigos establecer nuevas relaciones personales o 
profesionales, compartiendo información, interactuando y creando comunidades o 
grupos que tengan intereses similares (Ross y Sigüenza, 2010). 
Domingo (2013, p.15), define a las redes sociales como una aplicación 
online que facilita la interrelación creando un perfil de usuario para compartir con 
otras personas su información personal, cotidiano y social de forma pública.  
Para Magro (2015), también son aplicaciones de internet que permiten 
establecer conexión entre personas, que pueden haberse conocido con 
anterioridad o realizarlo mediante la red social. La conexión a una red puede 
conducir a una relación directa o de amigos, y hasta establecer una relación de 
amorosa de parejas. 
Sánchez, Ruiz y Sánchez (2014), las redes sociales es un medio de 
interacción comunicativa que permite la adquisición de información, de 
conocimientos en la sociedad, además de convertirse en una vía de ocio, de 
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distracción y de situaciones colectivas entre los usuarios. Asimismo, este espacio 
social es para realizar mutuo intercambio de información entre los grupos de 
personas o instituciones conectadas para compartir necesidades, problemas e 
intereses (Tarazona, 2013). 
Las redes sociales son plataformas de web, integradas por personas y grupos con 
la finalidad de interrelacionarse, comunicarse y compartir información según sus 
intereses (Prieto y Moreno, 2013).Pero, no solo estas formas de comunicación 
están diseñadas para la interacción de jóvenes a través de una tecnología, sino 
que también se comparta situaciones personales, profesionales, laboral y hasta 
financieras. Las redes sociales son una estructura que permiten dar alcance de 
sus acciones digitales como publicar fotos, realizar eventos hasta las ventas de 
productos y servicios, de los contactos que llevas un seguimiento por tales 
motivos. (Flores, Morán y Rodríguez, 2013) 
Las redes sociales son extendidas en internet por las nuevas formas de 
comunicación como correo electrónico, chat o foros. Estas técnicas facilitan que 
las personas se mantengan en contacto y mantengan sus relaciones. El perfil de 
uno mismo cambió completamente. El anonimato del Internet permite a los 
usuarios saber qué información sobre la personalidad quiere compartir con otros, 
para ser protegido, sus datos en el perfil o en las salas de chat. Los usuarios 
pueden compartir o no sus identidades y jugar sin ningún problema, y esto es una 
atracción para muchos usuarios (Ackerman, 2008). 
Los sitios de redes sociales son las herramientas de comunicación de más 
avanzada tecnología como los smartphones donde acceden usuarios y crean un 
perfil, para ver y compartir sus intereses, así como las de otros usuarios 
(Subrabmanyamam, 2008). Entre ellos, los que más usan son jóvenes y adultos 
para presentarse articuladamente y establecer o mantener conexiones con otros.  
Estos sitios de la red social son servicios básicos de web que posibilita a 
los cibernautas  ir generando perfiles públicos o privados dentro de una 
plataforma limitada siendo articulada por otra lista de usuarios con los que 




Los servicios de redes sociales recopilan información sobre los contactos 
sociales de los usuarios, construyen una gran red social interconectada y revelan 
a los usuarios cómo están conectados a otros en la red, permitiéndoles conocer a 
los amigos de amigos y ampliar su propio círculo social (Adamic, 2005). 
Finalmente, las redes sociales son representadas por un conjunto de actores, de 
personas o entidades organizativas, conectados por razones interpersonales, 
laborales o sociales (Fernández, 2013). Las redes sociales virtuales es un espacio 
para comunicarse y compartir información de toda índole y por diferentes fines 
entre usuarios de y para muchos contextos. Lo ventajoso es tener una conexión 
con los demás rompiendo prejuicios referente a la geografía, idioma y las 
múltiples culturas que existen en el mundo. Más aun, los que consumen o 
acceden mayormente son adolescentes y jóvenes adultos, según Prensky (2001) 
aquellos son denominados nativos digitales, aquellos que nacieron en la era post 
analógica, después de 1980, característico en pleno desarrollo de las nuevas 
tecnologías para consumo masivo. 
Dimensiones del uso de las redes sociales.  
La dimensionalidad de la variable redes sociales se basó por el uso que se le da, 
además según el cuestionario de Adicción a las Redes Sociales de Escurra y 
Salas (2014), a través del análisis factorial exploratorio, revelan que son tres 
variables latentes y son medidas de forma independiente de acuerdo al Modelo 
MRG de Samejima. Para ello, se denominarán factores o dimensiones latentes:  
Dimensión 1: Obsesión por las redes sociales. 
Corresponde al compromiso mental tiempo de uso de las redes sociales, el 
estado de ánimo como la ansiedad y las relaciones sociales. Es la preocupación y 
fijación constante de la atención en lo que sucede en las redes sociales, incluye 
también la ansiedad cuando no es posible la conexión (Escurra y Salas, 2014) 




Corresponden a la preocupación por falta de limitación a las redes sociales para 
otras actividades importantes o prestar atención a los demás, y que puede 
ocasionar el descuido de las tareas y los estudios. Es incapacidad para regular la 
cantidad de tiempo dedicado a estar conectado y descuido de otras actividades 
importantes por causa de permanecer conectado (Escurra y Salas, 2014).  
 
Dimensión 3: Uso excesivo de las redes sociales. 
Corresponde a las dificultades de controlar el exceso en el tiempo de uso de las 
redes sociales e incapaces de reducirlas, Es el tiempo excesivo dedicado a estar 
conectado y dificultad para disminuir ese tiempo (Escurra y Salas, 2014).   
Importancia de las redes sociales. 
 Actualmente estar comunicados e informados es parte de nuestra rutina diaria, 
como Bohórquez y Rodríguez (2014) lo mencionó las redes sociales se han 
transformado en algo necesario para los humanos, más bien de pertenecer a 
grupos de intereses comunes, cuando no se adecúan entre sus iguales son 
burlados o despreciados.  Estas plataformas permiten tener acceso, expresarse y 
establecer relaciones sin importar la distancia, tanto por amigos, familiares, 
conocidos o por conocer, además de discriminar la calidad de los aparatos 
electrónicos que usan. 
Asimismo, señalan Ross et al., (2006, citados en Araujo, 2016) la 
importancia que tienen las redes sociales son el impacto en los adolescente y 
jóvenes adultos, considerándose una forma cotidiana para su comunicación, 
soporte y entretenimiento, esto supone que los individuos buscan reafirmar su 
identidad con sus pares. El estar en las redes en forma permanente se está 
convirtiendo en una nueva forma de vida. 
Teoría de las redes sociales. 
Lozares, Martí y Verd (1997, p. 23) expresa una perspectiva innovadora sobre la 
teoría que aporta vínculos o relaciones entre entidades son unidades básicas de 
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recogida de información y del análisis. Los seres humanos por lo general nos 
relacionamos por grupos: familiares, laborales y emocionales. Por ello, más 
investigadores estudian temas sobre las redes sociales a La par con otras 
ciencias como la antropología o la sociología. Estas nuevas tecnologías y 
aplicativos posibilitan el crecimiento y extensión de las redes sociales, para estar 
interconectados, interactuando y estableciendo más de una clase de relación 
entre todos.  
Teoría de los seis grados  
También tenemos a Frigyes Karinthy en 1929, que expuso inicialmente la teoría 
de los seis grados de separación, donde el número de conocidos de una persona 
crece exponencialmente siguiendo un número de enlaces de una cadena que 
serían las relaciones humanas (Ros, 2009). Y que cada persona del mundo 
cuando se haya conectado con los demás y se fundamenta en una cadena de 
conocidos que no sobrepasa las 6 personas. También explica que cada sujeto 
conoce un promedio de 100 individuos, y si divulgan un mensaje a todos sus 
conocidos es posible transmitir información a 10 000 usuarios de forma sencilla 
(Manrique, 2013) 
 
Modelos para el estudio de las redes sociales. 
El Modelo de respuesta graduada de Samejiama (MRG). 
Este modelo fue elaborado en 1969 y es utilizado para el análisis de ítems 
politómicos los cuales tenían más de dos categorías ordenadas como escalas 
Likert que asignan puntuaciones a los enunciados formulados, de manera que 
una valoración más elevada corresponde a un nivel de actitud más alta. 
Para el levantamiento de información según características de grupo se 
decidió aplicar del Cuestionario de Adicción a Redes Sociales – ARS (Escurra y 
Salas, 2014), según las definiciones DSM-IV-TR (American Psychiatric 
Association - APA, 2010), y en base al modelo de Respuesta Graduada de 
Samejima (MRG). El análisis factorial de rango mínimo les permitió a los autores 
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establecer que en los datos existía un esquema tridimensional latente: obsesión 
por las redes sociales, falta de control personal en el uso de las redes sociales y 





Historia de las redes sociales. 
En el blog de la Universidad Politécnica de Valencia (2011), de Gonzales (2015) y 
la infografía de Smartravel (2018) hacen un recuento de la historia de las redes 
sociales.  
El comienzo fue en 1844 con Samuel Morse que dio el primer paso hacia 
cierta semejanza con las redes sociales cuando envió un telégrafo desde 
Washington DC a Baltimore, y el primer mensaje fue ¿Qué ha hecho Dios? 
Luego, en 1969 los primeros medios sociales militar de la Red de Agencias sobre 
Proyectos de Investigación Avanzada quería conectar Universidades en un proto-
internet, tal que funcionó muy bien, sin transmitir dos letras era el objetivo. 
Desafortunadamente, las letras LO no eran el LOGIN completo que habían 
planeado enviar. En 1971, se envía el primer correo de los ordenadores que 
estaban continuamente al lado. Prosiguiendo, en 1978, se intercambian el 
Sistema Boletín a Bordo (BBS) mediante líneas telefónicas con otros usuarios, 
además se hicieron copias de navegadores de internet por la plataforma 
USENET. 
 Después, en el año 1994 se funda GeoCities, primeras redes sociales, para 
que los usuarios crearan sus propias páginas web. Seguidamente en 1995, 
TheGlobe.com da a sus clientes la oportunidad de personalizar sus historias, 
anécdotas, estados de ánimo por medios online e interrelacionándose con 
personas de intereses. 
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En el año 1997, fue  el inicio de los sitios sociales que fue lanzado AOL 
Instant Messenger, también se inaugura la web Sixdegrees.com, que permite la 
creación de perfiles personales y el listado de amigos, tuvo un pico de alrededor 
de un millón de miembros. Y a finales de 1999 protagonizaron la creatividad y 
blogs de estado, Live Journal fue una plataforma donde los usuarios podían hacer 
blogs para mantener a sus amigos actualizados con sus vidas, un formato que 
más tarde usó Facebook para su estado. 
A inicios del siglo XXI, en el año 2000 se expone la burbuja de internet que 
posteriormente en el año  2002, se lanza el portal Friendster, pionero en la 
conexión online de amigos reales, alcanzando los 3 millones de usuarios en sólo 
tres meses, fue creado y lanzado por Peter Chin, Jonathan Abrams y Dave Lee. 
Para el siguiente año, rechazan 30 millones de dólares de Google, ampliamente 
considerado como uno de los mayores errores de Silicon Valley.  
Por otro lado, en mayo del año 2003 surge Fotolog, para publicación de 
fotografías creado por Heiferman y Seifer, que se centraba en blogs fotográficos, 
y duraría hasta enero de 2016. Por el mismo año, en agosto se inauguró la web 
MySpace, concebida en un principio como un clon de Friendster y fue creada por 
una empresa de marketing online, la primera versión fue codificada en apenas 10 
días. Se funda Hi5, por Yalamanchi y lanzada en 2003, y en 2011 Tagged la 
consiguió fusionándose las bases de usuarios de las dos redes, sin embargo, 
actualmente funcionan independientemente cada una de ellas. También, crean un 
enlace de negocios llamado Linkedin que les dio a los usuarios un lugar para 
publicar su currículum y personas de mensajes privados con una mente orientada 
a los negocios. Ahora es una forma muy popular para que las empresas busquen 
nuevos empleados y para que los usuarios busquen trabajo. Que, para el año 
siguiente, la cantidad de usuarios en el sitio alcanzaría un millón, 13 años 
después, romperían 500 millones de usuarios. 
Además,a principios del año 2004 Google crea Orkut, primera red de 
Google y activándole en 2014 que permitía establecer comunidades según 
motivaciones e intereses. En fase beta solo se podía acceder con una invitación 
de alguien que ya pertenecía a ella, después funcionó mundialmente. 
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Asimismo#SEB e, crea su propio servicio de correo electrónico en el Reino Unido, 
Gmail que fue calificado como Google Mail, debido a una disputa de marca 
registrada, hasta 2009 cuando cambiaron la marca nuevamente después de que 
la disputa terminó. Por otra parte, en febrero Mark Zuckerberg lanzó a Facebook, 
originalmente fue para conexión dentro de la universidad de Harvard obteniendo 
19 500 estudiantes de suscriptores en su funcionamiento, pero en los meses y 
años siguientes, esta membresía se dispararía en todo el mundo a cerca de 2 200 
millones en 14 años. A mediados es fundada Tagged, por Tseng y Schleier, para 
contactarse según intereses comunes y tener mayor comunidad. También es 
lanzada Flickr, red social creada por la compañía Ludicorp. En marzo de 2005 lo 
compra Yahoo. Este sitio permite ordenar, buscar, almacenar, compartir y hasta 
vender videos y fotografías. Y en noviembre la compañía InterActiveCorp creó 
Vimeo, red social basada en videos, el sitio que facilita el almacenamiento y el 
compartir de muchos videos. 
Para inicios del año 2005, surge YouTube, una plataforma en la que los 
cibernautas podrán cargar y posteriormente comprar sus largometrajes  usuarios 
pueden cargar y compartir videos, creada por Hurley, Chen y Karim; después 
pasó en 2006 por Google. El primer video llegó a un millón de visitas también este 
año gracias a un anuncio de Nike con Ronaldinho. A finales del año en octubre, 
Facebook disponible en el Reino Unido, Irlanda, Canadá, Australia y Nueva 
Zelanda. También, en el mismo año se lanzó Dailymotion, que se especializa en 
cortometrajes de creación semiprofesional. Igualmente, en el mes de junio, 
Ohanain y Huffman crean una red social llamada “Reddit”, la cual tiene 
marcadores sociales y de noticias, donde los usuarios pueden dejar enlaces a 
contenidos web para que estos sean votados a contra o en favor.  
Durante el año 2006, Myspace se convirtió en la red social más popular de 
los Estados Unidos, después de 3 años de su fundación. Por otro lado, se fundó  
la red de microblogging Twitter públicamente el 15 de julio, creada por Dorsey, 
que permite enviar mensajes de texto de no más de 140 caracteres llamados tuits. 
Asimismo, Andrey funda la red social Badoo, que hace posible interrelacionarse y 
conectarse con amistades de ayer hoy y siempre permite. 
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En el año 2007, es lanzada oficialmente por Karp, la red social de 
microblogging Tumblr para competir con Twitter. La plataforma permite publicar 
videos, enlaces, textos, imágenes, citas y audios. En el 2008, Facebook adelanta 
a MySpace como  la red social número uno en cuanto a fieles visitantes 
mensuales. Como también en el 2010 llegó la noticia, que se estaban enviando 65 
millones de tweets al día en Twitter, eso es alrededor de 750 tweets por segundo. 
Hacia el año 2009, surge WhatsApp, dicha plataforma consistía en enviar y 
recibir mensajes y llamados gratuitas, además la creación de grupos de amigos 
con la finalidad de  enviar imágenes, audios y videos creada por Koum. En febrero 
de 2014, Zuckerberg, creador de Facebook, compró la aplicación. En octubre de 
2010, es lanzada Instagram, una red social y aplicación para compartir videos y 
fotografías, que fue creada por Systrom y Krieger, que permite aplicar efectos 
fotográficos como filtros, colores vintage y retro, marcos, etc. En el 2012 fue 
adquirida por Zuckerberg. En febrero del año 2010 es lanzada una red social 
Google Buzz pero cerrada en octubre de 2011, a raíz del surgimiento de Google 
Plus. Pinterest, red social para compartir imágenes, fue fundada por Sciarra, 
Silbermann, y Sharp, en marzo de 2010. Los usuarios de la plataforma pueden 
subir, ordenar, guardar, administrar imágenes (pins) y videos; a través de 
colecciones (pinboards o tableros). 
En 2011, Facebook tiene 600 millones de usuarios por todo el mundo, 
Twitter 190 millones, MySpace 260 millones, y Friendster apenas 90 millones. 
Además, el lanzamiento de Snapchat ,una aplicación de mensajería de imágenes, 
se lanza en septiembre luego de haber sido probada como una aplicación única 
para iOS conocida como Picaboo, tuvo difusión porque uno de los miembros 
fundadores es expulsado antes de que se lance Snapchat.  
Para mediados del 2013, se publica en junio un servicio de alojamiento de 
videos que se especializa en videos cortos o mega vistas, conocida como Vine y 
en octubre la adquiere Twitter. 
En 2014, Instagram trae anuncios patrocinados para apuntar al Reino 
Unido en septiembre luego de su inclusión en la aplicación en Estados Unidos. En 
el siguiente año, 2015, comenzó el #AYearinSpace de la NASA, que les dio a los 
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seguidores de Twitter actualizaciones sobre Scott Kelly, un astronauta que vivió 
en el espacio por un año.  
Y en 2018, llegó la realidad virtual, los videos en vivo y los videos de 360 
grados que reinaron en todo el contenido de los videos en las redes sociales 
como Facebook, Instagram y Twitter. Hubo una ofensiva contra las noticias falsas 
en las redes sociales como Twitter y Facebook. Después de todo esto, ahora 
tenemos una hermosa variedad de canales de medios sociales para elegir de 
Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat y más.  
 
 
Clasificaciones de redes sociales en Internet. 
Estas redes sociales mencionadas anteriormente tienen un tipo de clasificación 
según el público que las adquiere, objetivos, temática, sujeto o usuario, 
localización geográfica, y plataforma (Universidad Politécnica de Valencia, 2011): 
Las redes sociales según su público, objetivos, y temática, tenemos 
horizontales y verticales, que se distinguen por las actividades que realiza el 
usuario: a) redes sociales horizontales, son para cualquier tipo de usuario y sin 
ninguna temática definida como Facebook y Twitter; y b) redes sociales verticales,  
con una temática incorporada y su objetivo es congregar a un colectivo concreto, 
profesionales, como Viadeo y LinkedIn, de ocio, como Wipley y Moterus y mixtas, 
como Yuglo. 
Las redes sociales según el sujeto principal en la relación: Redes sociales 
humanas, de contenidos, de objetos. 
Las redes sociales por su localización geográfica, tenemos: Redes sociales 
sedentarias y  nómadas. 
Las redes sociales según su plataforma, son: Red social MMORPG y 
Meteversis y Red social Web. 
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Las redes sociales y descripción generacionales.  
La conexión global de los acontecimientos, la tecnología y la comunicación están 
influyendo en la reducción del intervalo de tiempo que caracteriza a la definición 
de una Generación (Simón y Allard, 2007). Gardner y Davis (2014, p. 26) 
coinciden con esta idea y expresan que la tecnología actualmente ocupa un lugar 
importante “es posible que sea precisamente la tecnología lo que defina las 
generaciones y que el alcance de cada generación depende de la longevidad de 
una innovación tecnológica concreta. 
Generación Baby Boomers. 
Según Martínez y Novo (2015) los Baby Boombers (a partir de ahora BB), son 
aquellos sujetos nacidos entre el 1946-1964. Su nombre se debe a que, en 
algunos países, en esos primeros años, hubo un crecimiento exponencial en la 
tasa de nacimiento. Los BB crecieron en un mundo donde el primer hombre 
llegaba a la luna, la guerra de Vietnam, la libertad sexual, diversos movimientos 
sociales (ecologista, derechos civiles, movimiento feminista). Momento en donde 
comienza a aumentar la velocidad de los cambios tecnológicos en la organización 
del trabajo, dándole lugar a los primeros formatos de producción flexible que 
otorgaron relevancia a las capacidades cognitivo-afectivas de los trabajadores 
(Wittke, 2007). 
Generación X. 
Los integrantes de esta generación son los sucesores de los BB, nacidos entre 
1965 y 1980, en un contexto mundial donde imperaba la inestabilidad económica, 
dando inicio a la globalización del consumismo, donde se dieron grandes cambios 
históricos como el fin de la guerra fría y la epidemia del VIH, entre otros hitos 
vividos. Es la etapa de la irrupción tecnológica, la llegada de Internet a la vida y al 
trabajo. Debido al retraso tecnológico de algunos países (por ejemplo: países 
Latinoamericanos), la clasificación de la Generación X se puede extender varios 
años más. Considerando las personas nacidas a fines de los años 80 como los 
remanentes de esta generación.  
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Los miembros de esta Generación, son aquellos nacidos entre 1981 y 
1995. Sus características devienen de haber crecido con hitos históricos que han 
dejado atrás grandes paradigmas, como la caída de las Torres gemelas en 
Estados Unidos, el cambio climático y varios eventos trágicos aleatorios que han 
dado un sentimiento de gran inseguridad, e imprevisibilidad laboral (han vivido la 
pérdida de trabajo de sus padres, luego de años de dedicar su vida al trabajo, por 
lo que se han vuelto grandes críticos) (Martínez y Novo, 2015). 
Generación Z. 
Nacidos a partir del año 1995 (Wood, 2013) los miembros de esta generación 
están marcados por el hito de la globalización la cual hace que los límites 
geográficos sean tenues, que el mundo parezca un lugar más pequeño y 
accesible, con acelerados cambios sociales que impactan en la subjetividad de 
los jóvenes. Tulgan (citado por Maioli y Filipuzzi, 2016), hace referencia a que la 
generación Z es la única que puede considerarse como plenamente global, esta 
variante hace que las diferencias propias de las sociedades que habitan el mundo 
no sean tan diversas como en el resto de las generaciones.  
Podemos considerar como sus características más resaltantes que la 
tecnología es un factor necesario para mantener las relaciones sociales entre los 
niños, jóvenes, adultos y hasta ancianos. Incluso en las Instituciones educativas 
se considera dentro de los programas de estudio las famosas TICs aplicado a las 
distintas áreas de enseñanza –aprendizaje influyendo también en los estilos de 
vida, de hábitos y de comportamientos. (Atrevia y Universidad de Deusto, 2016). 
Para Mancinas (2017) son una generación de nativos digitales, desde que 
empezaron a tener conciencia ya observaban o manejaban las tecnologías de 
comunicación.  Según Yuste (2015) como principal motor es la utilización 
constante de las redes sociales y del celular se ha convertido en un hábito 
preponderante en los jóvenes. Las redes sociales empañan hoy en día el mundo 
de las comunicaciones. En la actualidad las redes sociales están a la vanguardia 
de las comunicaciones, debido al internet se ha logrado algo casi imposible crear 
un planeta diferenciado, donde abunda información globalizada y a la vez 
personalizada entendiendo el mundo por medio de la interactividad. (Martin, 2006, 
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p.169). Según los estudios realizados, las aplicaciones más usadas son 
Facebook, whatsapp e Instagram, dejando muy detrás la muy explotada Twitter. 
Los púberes y jóvenes han revolucionado su forma de comunicación logran 
amigos con facilidad, por medio de internet realizan transacciones y su vida gira 
alrededor de las redes sociales, al igual que en la búsqueda de su de identidad 
(Mancinas, 2017). Los jóvenes son multitareas, Reig (2015), esto significa que no 
logran desarrollar sus actividades comunes y concretas de forma simultánea, sin 
embargo, dominan controlan las plataformas virtuales de una forma rápida y 
eficaz. Se han convertido en seres digitalizados (Atrevia y Universidad de Deusto, 
2016). Han cambiado las formas de consumir información y ha cambiado la 
información que se consume, como señala Carr (2017) todo referido de procesar 
la información. Lo social les caracteriza, están conectados continuamente y eso 
además de las adicciones que puedan tener, les permite como punto positivo 
colaborar más de proyectos culturales, sociales o políticos. Es un reto para esta 
generación, que deberá saber equilibrar su vida real y cibernética, así como lidiar 
con el riesgo de adicción tecnológica y otros peligros relacionados con la 
privacidad, el acoso y el cibercrimen (Atrevia y Universidad de Deusto, 2016). 
Teoría relacionada a la variable: Relaciones interpersonales. 
Definiciones de relaciones interpersonales. 
Lozoya (2013) conceptualiza las relaciones interpersonales en base a la 
importancia de asertividad, el desarrollo de habilidades sociales y la inteligencia 
emocional, para conformar lo esencial del darle sentido a la propia existencia; dar 
un sentido a la percepción del mundo y del propio ser humano, mediante una 
comunicación asertiva y una adecuada inteligencia emocional. 
Según Lera (2003, citado en Revilla, 2017), las personas perciben las 
interacciones sociales, las relaciones con los padres y cuidadores son los 
primeros modelos. Luego se hace más extenso y aparecen otros modelos: los 
familiares y los conocidos, otros niños y también los medios de comunicación. 
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Las relaciones interpersonales son la unidad básica de la convivencia entre 
seres humanos, como tal se la comprende como una necesidad que surge de la 
asociación entre 2 o más personas basadas en emociones como el amor o la 
simpatía o por otros aspectos como actividades en común. Estas emociones se 
darán de acuerdo a la personalidad, cognición y estado afectivo del individuo: La 
personalidad se crea en las relaciones y sólo puede ser modificada en el seno de 
las mismas (Naranjo, 2008). 
Bisquerra (2013, p.23) define que una relación interpersonal es como una 
interacción recíproca entre dos o más personas, que se encuentran reguladas por 
las leyes e instituciones de la interacción social.  
Según Contreras, Diaz, y Hernández (2012) la relación interpersonal se 
debe tomar en cuenta diversos aspectos para una buena comunicación que son 
los valores sinceridad y honestidad, compasión, compresión, sabiduría, respeto, 
afirmación, habilidades interpersonales y destrezas. 
Importancia de relaciones interpersonales. 
Las relaciones interpersonales y tener las habilidades para manejarlas son 
conductas específicas que permiten sentirnos cómodos en escenarios diferentes, 
como poder hacer nuevos amigos y mantener nuestras amistades que puede ser 
a largo plazo, compartir nuestras experiencias, saber expresar a otros nuestras 
necesidades, empatizar con las vivencias de los demás y defender nuestros 
intereses, son ejemplos de la importancia de estas habilidades. Por el contrario, 
sentirse incompetente en la sociedad nos puede conducir a una situación de 
aislamiento social y sufrimiento psicológico difícil de manejar. 
Para todo el entorno es muy importante, es de mucha ayuda en el 
crecimiento personal, en todos los ámbitos, necesita de la posibilidad de 
compartir, de ser y estar con los demás, como la familia, los amigos, los 
compañeros y los colegas de trabajo.  
Dimensiones de relaciones interpersonales. 
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En base al modelo de Ingles et al. (2006) las relaciones interpersonales serán 
dimensionados en 5 divisiones según las dificultades en diferentes situaciones 
sociales, ellos son: Relaciones Heterosexuales, Asertividad, Hablar en Público, 
Relaciones Familiares y Amigos. 
Dimensión 1: Asertividad. 
Comprende formular quejas, rechazo de peticiones poco razonables, defensa de 
los derechos e intereses y solicitud de información a: personal de servicios 
(mozos, dependientes, etc.), familiares y conocidos (tíos, abuelos, vecinos, etc.) y 
desconocidos por la calle (Ingles et al., 2006). 
Dimensión 2: Relaciones Heterosexuales. 
Comprende de siete ítems sobre relaciones con el sexo opuesto (hacer 
cumplidos, concertar citas conversaciones, etc.). Las relaciones con personas del 
sexo opuesto son importantes porque satisfacen muchas de las necesidades 
sociales de los adolescentes, cuando se citan aprenden a interactuar con 
personas del otro sexo, se divierten, experimentan los primeros escarceos 
eróticos y mejoran su prestigio ante el grupo de iguales, sobre todo cuando son 
vistos con una pareja muy deseable (Ingles et al., 2006). 
Dimensión 3: Hablar en Público. 
Comprende cinco ítems en los que el comportamiento del adolescente se lleva a 
cabo ante un grupo numeroso o auditorio. La interacción social también depende 
de la situación social. Estudios llevados a cabo con muestras de adolescentes 
revelan que las situaciones interpersonales más temidas son aquellas que 
requieren un comportamiento asertivo, mientras que, la actuación social más 
difícil es hablar en público (Ingles et al., 2006). 
Dimensión 4: Relaciones Familiares. 
Comprende por cuatro ítems sobre aserción específicamente en el ámbito 
familiar. Esto significa que la familia es el principal transmisor de los 
conocimientos, valores, actitudes, roles y hábitos. La familia moldea la 
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personalidad del adolescente y le infunde modos de pensar y formas de actuar 
(Ingles et al., 2006). 
Dimensión 5: Amigos.  
Consta de cuatro ítems sobre petición de disculpas, expresión de agradecimiento 
y manejo de críticas con amigos de los dos sexos. Las relaciones con los iguales, 
sobre todo con los amigos, constituyen una experiencia muy gratificante para los 
adolescentes, siendo un factor relevante para su socialización. Al tener amigos es 
indicativo de poseer buenas habilidades interpersonales y un signo de ajuste 
psicológico posterior Ingles et al. (2006).  
Teorías de relaciones interpersonales. 
Carl Rogers: visión positiva del ser humano (1959). 
Psicólogo estadounidense quien tenía una visión positiva del hombre, refería que 
las acciones impulsivas que cometen no se consideran negativas o egoístas sino 
como parte de su desarrollo individual. Descubrió gracias a sus investigaciones 
“una condición o disposición actitudinal que facilita la libre expresión del otro 
(Mendez y Ryszard, 2005) que luego llamó “visión incondicionalmente positiva, 
que no es más que la valoración de las experiencias del otro bajo mi propio 
criterio de experiencias positivas, si esta valoración se da como tal, se dice 
entonces que se tiene una visión incondicional positiva hacia esa persona, este es 
el fundamento de sus teorías de la personalidad y de las relaciones 
interpersonales. 
Aplicado a los adolescentes, la visión incondicionalmente positiva está en 
proceso de formación igual que su cuerpo y personalidad, en contraste, la 
empatía para sus pares encuentra la máxima expresión en esta etapa, adquieren 
gran significancia la necesidad de sentirse aceptado y valorado tal y como son, 
Rogers (1989) lo enfatizaba este proceso diciendo “Percibirse a sí mismo como 
receptor de consideración positiva es sentir que uno modifica positivamente el 
campo experiencia de otro”, este tema se amplía más adelante con las 
Perspectivas de las Relaciones Interpersonales. 
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Virginia Satir: enlace con la sociedad. 
Siguiendo el mismo enfoque psicológico encontramos a Virginia Satir (2002, 
citado en Quespaz, 2016), trabajadora social y psicoterapeuta que en base a su 
experiencia trabajando con familias pudo constatar el universo de relaciones 
complejas que se entramaban en cada familia, estudio los casos y daba 
tratamiento a la familia en general sea cual sea el motivo de conflicto que los 
llevaba a su consultorio. 
Se considera a la teoría de Satir (2002, citado en Quespaz, 2016) como 
fundamento del tema de tesis porque explica la evolución de las relaciones 
interpersonales desde el seno familiar, lo que ayuda a comprender que las 
relaciones que construyamos se darán de acuerdo a la forma como fueron 
aprendidas la educación e interacción familiar. Plantea 4 fuerzas operantes: 1) 
Autoestima; 2) Comunicación; 3) Reglas del sistema familiar y 4) Enlace con la 
sociedad y es en este último que centraremos nuestra atención pues en la 
adolescencia es donde se enfatiza y desarrolla esta fuerza. 
 
Jonh Bowlby: el apego en adolescentes 
Para completar la fundamentación del presente estudio revisaremos la Teoría del 
apego, nació de la experimentación con animales, luego de ver las conductas que 
adquirían se pasó a realizar un estudio con bebés o niños pequeños. Tal es el 
impacto del apego en los primeros meses de vida que esta teoría ha sido aplicada 
para explicar las conductas de adolescentes y adultos (Bowlby, 1989). 
Se define al apego como “el lazo afectivo que se forma entre el niño y su 
figura materna” (Bowlby, 1989), esta figura no necesariamente tiene que ser su 
progenitora o una mujer, sino la persona que se ocupe de cuidarlo y de mantener 
el contacto físico que requiere el bebé para ir adaptándose al mundo mientras 
crece. Una vez en la etapa de la adolescencia el apego se muestra como la 
aspiración de autonomía, de poder vivir de forma independiente las relaciones con 
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sus pares. Es en este periodo cuando creen no necesitar de los padres deseando 
que se involucren lo menos posible con sus planes y proyectos sociales. 
Teoría de la penetración social (TPS). 
Efectuada por Altman y Taylor (1973, citado en Garza, 2008) ellos dicen que las 
relaciones son según categorías de interactuación o penetración con los demás. 
Estos niveles en las relaciones humanas y estás evolucionan primeramente de 
relaciones íntimas a no íntimas, durante este proceso de evolución pasan por un 
desarrollo sistemático y predecible que posteriormente da resultado a la 
despenetración o la disolución de dicha relación.  
Teoría de la reducción de incertidumbre (TRI). 
Realizada por Berger y Calabrese (1975) Su principal objetivo es el de la 
reducción de la incertidumbre en la comunicación interpersonal, que se entiende 
como algo que condiciona lo que pensamos sobre otro individuo. Al conocer a 
alguien nuevo se generan ciertas dudas como si esa persona pensará igual que 
yo, tendrá los mismos gustos que yo, será buen o mal amigo, será de carácter 
fuerte, será introvertido o extrovertido, etc. además, para interactuar de una 
manera tranquila y comprensible, uno tiene que ser capaz de predecir cómo se 
comportará su compañero de interacción y de acuerdo a estas predicciones, 
seleccionar aquellas respuestas que mejorarán los resultados de la interacción. 
Modelos de relaciones interpersonales. 
Génesis y mantenimiento de las dificultades interpersonales. 
El modelo se combinan las hipótesis de la consistencia del comportamiento y la 
especificidad situacional, permitiendo explicar tanto los problemas específicos de 
los sujetos socialmente competentes, por ejemplo un adolescente que presenta 
ansiedad ante las citas después de una primera experiencia extremadamente 
negativa, como cierto grado de estabilidad comportamental, por ejemplo, un 
adolescente socialmente reservado que tiende a presentar un comportamiento 
inhibido en diferentes situaciones sociales (Ingles et al, 2006) 
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La interacción de los factores personales y situacionales se refleja en la 
historia de aprendizaje, a través de procesos directos (por ej., pedir las cosas por 
favor y sonreír tras la petición educada) e indirectos (por ej., el modelo de unos 
padres socialmente competentes). La elevada tendencia de los sujetos 
introvertidos a evitar las situaciones sociales tiene como resultado menores 
experiencias de aprendizaje, mientras que la elevada labilidad de los sujetos 
emocionalmente inestables aumenta la probabilidad de tener experiencias de 
aprendizaje negativas. 
En el estudio se comprobará que el instrumento Cuestionario de 
Evaluación de las Dificultades Interpersonales en la Adolescencia – CEDIA, tiene 
propiedades psicométricas adecuadas, alta fiabilidad y estructura 
multidimensional según la prueba piloto y el análisis de validez que hicieron los 
propios autores. Este instrumento complementario de la Escala de Asertividad 
para Niños y Adolescentes, de Godoy et al. (1993), obtiene criterios de la 
dificultad interpersonal de los encuestados, por ello tener en cuenta las 
inadecuaciones en las relaciones personales son resultados de déficit en 




1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general. 
¿De qué manera se relaciona las redes sociales y las relaciones interpersonales 
en los estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa José María 
Arguedas, Carabayllo, 2018? 
1.4.2. Problemas específicos. 
Problema específico 1.  
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¿De qué manera se relacionan las redes sociales y el asertividad en los 
estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa José María 
Arguedas, Carabayllo, 2018? 
Problema específico 2.  
¿De qué manera se relaciona las redes sociales y las relaciones heterosexuales 
en los estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa José María 
Arguedas, Carabayllo, 2018? 
Problema específico 3.  
¿De qué manera se relaciona las redes sociales y hablar en público en los 
estudiantes de quinto año de secundaria de la institución educativa José María 
Arguedas, Carabayllo, 2018? 
Problema específico 4.  
¿De qué manera se relaciona las redes sociales y las relaciones familiares en los 
estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa José María 
Arguedas, Carabayllo, 2018? 
Problema específico 5.  
¿De qué manera se relaciona las redes sociales y amigos en los estudiantes de 
quinto de secundaria de la institución educativa José María Arguedas, Carabayllo, 
2018? 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1. Justificación Teórica. 
Desde un punto teórico, esta indagación hizo posible la organización, la 
sistematización, y creación de nueva información científica que beneficiará a los 
docentes y estudiantes de educación secundaria. 
 El presente trabajo se realizó para ampliar más el área el tema de las redes 
sociales que se asocian en las relaciones interpersonales de los estudiantes, 
como vemos es muy vigente estos últimos años. En una sociedad actual en 
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donde las nuevas tecnologías están abarcando todas las áreas de la sociedad, 
economía, agricultura, etc. que son muy necesarias todas las herramientas 
tecnológicas que tenemos a nuestra disposición, ya sea desde las redes sociales 
como Messenger, Facebook hasta todo tipo de programas educativos, juegos, 
videos y toda la gama que la red nos puede ofrecer. En este ámbito, somos 
nosotros los que damos forma a nuestra red, decidimos a cuántas personas 
estamos conectados, modificamos la forma en que nuestros amigos están 
conectados y controlamos en qué lugar de la red nos encontramos. Las redes 
sociales en internet tienen una gran acogida, entre los más interesados están los 
niños, adolescentes y jóvenes, por ello, tiene una gran influencia en la 
modificación de las nuevas relaciones interpersonales de las personas, en 
especial los adolescentes que están vinculados para su desarrollo social. 
La investigación inicia de una observación entre los ambientes de la 
institución, se deduce un conjunto de eventos que parte de una situación 
problemática entre los estudiantes y que afecta directa e indirectamente en su 
comunicación con los demás, que influyen sobre las relaciones con sus amigos, 
compañeros y parejas. Se considera que el problema del uso excesivo de las 
redes sociales puede llegar a ocasionar cambios en la conducta y en las 
relaciones interpersonales de los estudiantes lo cual influye en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje con nuestros estudiantes. Por ello , esta investigación 
permitirá establecer la relación entre las redes sociales que se suscita en algunos 
cambios de conducta y los efectos negativos que podrían traer consigo en las 
relaciones interpersonales de los estudiantes como se observa en los 
planteamientos teóricos. 
1.5.2. Justificación Práctica. 
Desde el punto de vista práctico, estudios relacionados con este tema permiten 
dotar a los docentes involucrados en problemáticas similares con los elementos 
de juicio que son necesarios para diagnosticar y tomar decisiones que les permita 
superar las dificultades relacionadas al uso excesivo de las rede sociales, y un 
bajo nivel de relaciones interpersonales. 
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Esta investigación contribuye a resolver el problema de cómo las redes 
sociales y las relaciones interpersonales se relacionan en el desarrollo humano y 
principalmente en el desarrollo e implementación de las prácticas pedagógicas de 
los docentes de educación secundaria. 
1.5.3. Justificación Metodológica. 
Desde el punto de vista metodológico, la investigación buscará medir la relación 
existente entre las relaciones interpersonales con el uso de las redes sociales, 
procediendo los medios para  medir la realidad mediante la aplicación de 
instrumentos como por ejemplo cuestionarios a fin cuantificar de algún modo 
observaciones de la realidad estableciendo como criterio el hecho que no se mide 
a individuos o grupos sociales, sino a determinadas características 
sociológicamente relevantes en estos (opiniones, actitudes, conductas, 
comportamientos etc.). 
Esta investigación fue realizada mediante la construcción y aplicación de 
instrumentos especiales para la recopilación de información fehaciente de datos, 
como el Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS), desarrollado por 
Escurra y Salas (2014), y la Evaluación de Dificultades Interpersonales en la 
Adolescencia (CEDIA) realizado por Ingles et al. (2006). Estos instrumentos 
podrán ser utilizados en otras investigaciones ya que han sido validados y 
sometidos a la prueba de confiabilidad. 
 
 
1.6. Hipótesis  
1.6.1. Hipótesis general. 
Existe relación significativa entre las redes sociales y las relaciones 
interpersonales de los estudiantes de quinto de secundaria de la institución 
educativa José María Arguedas, Carabayllo, 2018. 
1.6.2. Hipótesis específicas. 
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Hipótesis específica 1.  
Existe relación entre las redes sociales y el asertividad en los estudiantes de 
quinto de secundaria de la institución educativa José María Arguedas, Carabayllo, 
2018. 
Hipótesis específica 2.  
Existe relación significativa entre las redes sociales y las relaciones 
heterosexuales en los estudiantes de quinto de secundaria de la institución 
educativa José María Arguedas, Carabayllo, 2018. 
Hipótesis específica 3.  
Existe relación significativa entre las redes sociales y hablar en público en los 
estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa José María 
Arguedas, Carabayllo, 2018. 
Hipótesis específica 4.  
Existe relación significativa entre las redes sociales y las relaciones familiares en 
los estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa José María 
Arguedas, Carabayllo, 2018. 
Hipótesis específica 5.  
Existe relación significativa entre las redes sociales y   amigos en estudiantes de 
quinto de secundaria de la institución educativa José María Arguedas, Carabayllo, 
2018. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general. 
Determinar la relación entre las redes sociales y las relaciones interpersonales en 
los estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa José María 
Arguedas, Carabayllo, 2018. 
1.7.2. Objetivos específicos. 
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Objetivo específico 1. 
Determinar la relación entre las redes sociales y el asertividad en los estudiantes 
de quinto de secundaria de la institución educativa José María Arguedas, 
Carabayllo, 2018. 
Objetivo específico 2. 
Determinar la relación entre las redes sociales y las relaciones heterosexuales en 
los estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa José María 
Arguedas, Carabayllo, 2018. 
Objetivo específico 3. 
Determinar la relación entre las redes sociales y hablar en público en los 
estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa José María 
Arguedas, Carabayllo, 2018. 
Objetivo específico 4. 
Determinar la relación entre las redes sociales y las relaciones familiares en los 
estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa José María 
Arguedas, Carabayllo, 2018. 
Objetivo específico 5. 
Determinar la relación entre las redes sociales y amigos en los estudiantes de 
























2.1. Diseño de investigación 
2.1.1 Método. 
El método que se usa es hipotético deductivo, que Bernal (2010, p.60) lo define 
como un método que consiste en realizar procedimientos mediante suposiciones 
que afirman o niegan una hipótesis investigativa para rechazar o aceptar, 
resultando conclusiones que se tiene que verificar con hechos. 
2.1.2 Enfoque  
Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.5), para el enfoque cuantitativo se usa 
la recolección de información para probar hipótesis de investigación, mediante el 
análisis estadístico, para determinar patrones de comportamiento y probar teorías. 
2.1.3 Tipo de estudio 
La investigación es de tipo sustantiva o básica, según Sánchez y Reyes (2006) es 
probar algunos problemas teóricos que están orientados a describir o explicar la 
realidad, y en búsqueda de principios y leyes generales que permita ordenar 
una teoría científica. 
2.1.4 Nivel 
El nivel es correlacional porque tiene como propósito medir la dirección y fuerza 
del coeficiente de correlación existente entre las variables es la misma muestra de 
individuos (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
2.1.5 Diseño  
Según la naturaleza del problema, el diseño de la investigación es no 
experimental, denominada así porque se realiza sin manipular deliberadamente 
las variables, no alteramos intencionalmente las variables independientes, solo 
observamos los fenómenos en su forma natural (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010). Además, es de corte transversal, que se obtiene información del 




Este diseño corresponde al siguiente esquema: 
 
Dónde:                                                                                                                      
M = Estudiantes del 5º grado de Secundaria. 
V1= Indica las mediciones de Redes sociales. 
V2 = Indica las mediciones de Relaciones interpersonales. 
r = Es la correlación que existe entre las variables. 
2.2. Variables y operacionalización   
2.2.1 Definición conceptual. 
Definición de la variable: Redes sociales. 
Balaguer (2012) define a las redes sociales como una mensajería instantánea que 
se han convertido en el soporte de muchos jóvenes donde reciben en el instante 
respuestas a cualquier cosa que ellos como usuarios comparten en sus perfiles; y 
qué algunos de ellos suelen ir expresando todo lo que hacen en todo momento, 
porque encuentran respuestas amigables. 
Definición de la variable: Relaciones interpersonales. 
Las relaciones interpersonales son como se interactúa con las demás personas y 
que conforma una parte esencial para el desenvolvimiento en la sociedad; donde 
se crea una percepción del mundo y del propio individuo, empleando una 
comunicación asertiva y una correcta inteligencia emocional (Lozoya, 2013). 
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2.2.2 Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable Redes sociales. 




Tiempo, estado de 
ánimo y relaciones 
sociales 
1, 4, 7, 8, 
2, 3, 5, 6 
Escala ordinal 




Nunca (1)  
Casi nunca (2) 
Casi siempre (4) 





Bajo [10– 23] 
Medio [24 – 37] 
Alto [38 – 50] 
 
Falta   de   
control 
personal   de   
las   redes 
sociales  
Control, intensidad y 
frecuencia de conexión. 
9, 12, 13, 15 
10, 11, 14, 
16 
Bajo [6 – 14] 
Medio [15 – 22] 
Alto [23 – 30] 
Uso excesivo 
de las redes 
sociales 
Necesidad y veces de 
conexión. 
17, 19, 21, 
24, 18, 20, 
22, 23 
Bajo [8 – 19] 
Medio [20 – 29] 
Alto [30 – 40] 
Redes 
sociales. 
 1 - 24  Bajo [24 – 56] 
Medio [57 – 88] 
Alto [89 – 120] 
 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable Relaciones interpersonales. 
Dimensiones Indicadores N° de Ítems Escala de medición  Niveles y rangos 
Asertividad  Formula quejas y 
rechaza de 
peticiones de poco 
razonable 
1, 4, 6, 10, 13, 
14, 15, 17, 18, 
19, 24, 28, 29, 
33, 34, 35 
Escala ordinal 















Baja [0 – 21] 
Media [22 – 43] 





con el sexo 
opuesto 
2, 8, 11, 21, 
26, 32, 36 
Baja [0 – 9] 
Media [10 – 19] 




eficaz ante el 
público 
3, 5, 7, 16, 20 Baja [0 – 7] 
Media [8 – 13] 





el ámbito familiar 
9, 23, 25, 31 Baja [0 – 5] 
Media [6 – 11] 
Alta [12 – 16] 
Amigos expresión de 
agradecimiento, 
petición de 
disculpas y manejo 
de críticas con 
amigos 
12, 22, 27, 30 Baja [0 – 5] 
Media [6 – 11] 
Alta [12 – 16] 
Relaciones 
interpersonales 
 1 - 36 Baja [0 – 48] 
Media [49 – 96] 




2.3. Población, muestra y muestreo  
2.3.1. Población. 
Tabla 3 
Población de la unidad de análisis. 












 Total  10 300 
  Fuente: Matricula Año Lectivo 2018 de la institución educativa José María Arguedas. 
De la tabla 3, se observa la formación de la población por 300 estudiantes de 5º año 
de secundaria de las sesiones A hasta la J, matriculados en el año 2018, 
comprendida entre los 15 y 18 años de edad, de la institución educativa José María 
Arguedas, ubicado en el distrito de Carabayllo. 
La población son un conjunto de individuos que tienen las mismas 











Distribución de la muestra por secciones. 
Nivel Grado Sección  Cantidad Porcentaje 
Secundaria 5to 
A 17 10% 
B 17 10% 
C 17 10% 
D 17 10% 
E 17 10% 
F 17 10% 
G 17 10% 
H 17 10% 
I 17 10% 
J 16 10% 
 Total  10 169 100% 
  
De la Tabla 4, se distribuyó la muestra aproximadamente 10% del total y 
que consta de 169 estudiantes y es definido como una parte representativa de la 
población en que se realizará la investigación con el propósito de generalizar los 
resultados al todo (Díaz, 2010, p.39).  
Para eso se utilizó un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 
0,05, para determinar la muestra, el cual da como resultado 169 estudiantes de 5º 
grado de secundaria de la institución educativa José María Arguedas, ubicado en el 
distrito de Carabayllo en el año 2018. 
n =
N. 𝑧2. 𝑝. 𝑞
(N − 1). 𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 
Dónde: 
N= Población (300) 
n= Muestra (169) 
z= Nivel de confianza (0,95) 
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p= probabilidad éxito (0,50) 
q= probabilidad fracaso (0,50) 
e= error (0,05) 
2.3.3. Muestreo. 
Para la investigación se consideró para el tamaño de muestra probabilísticamente 
de Muestreo Aleatorio Simple (MAS), porque todos los elementos de la población 
tuvieron la misma posibilidad de ser escogidos por medio de una selección 
aleatoria o mecánica de las unidades de análisis pequeña (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2010, p.176).  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.4.1 Técnica. 
La técnica utilizada en la investigación es la encuesta, que es destinada a obtener 
datos de varias personas cuyas opiniones impersonales que interesan al 
investigador.  
2.4.2 Instrumentos. 
Para la investigación se empleó como instrumento de recolección de datos tipo 
cuestionario y escala Likert. Los instrumentos fueron: Cuestionario de Adicción a 
Redes Sociales – ARS de Escurra y Salas (2014); y Evaluación de Dificultades 











Ficha técnica del Cuestionario de Adicción a Redes Sociales. 
Nombre del instrumento : Cuestionario de Adicción a Redes Sociales – ARS  
Autores                : Escurra y Salas (2014) 
Lugar    : Lima, Perú 
Fecha de aplicación : 21 de noviembre de 2018 
Objetivo : En la medida de la percepción sobre el uso de las redes 
sociales 
Administrado a  : Adolescentes 
Tiempo : 15 minutos  
 
Validez del instrumento para medir la variable Redes sociales. 
Se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 
pretende medir (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 200).  
El instrumento Adición a las Redes sociales ARS, aporta evidencias de 
validez de contenido, bajo el modelo de la teoría clásica de los test a través del 
análisis factorial confirmatorio, y utilizaron para corroborar la consistencia de los 
factores previamente identificados, en tres modelos: tres factores independientes, 
de tres actores relacionados y el modelo independiente, indicando que el modelo 
que, mejor se adecua a los criterios presentados corresponde al de tres factores 
relacionados explican en conjunto el 57,49% de la varianza total en total (Escurra 
y Salas, 2014)  
Tabla 6 
Validación del instrumento ARS. 
Instrumento  Validez Experto Varianza 





Confiabilidad del instrumento para medir la variable: Redes sociales. 
La confiablidad de un instrumento según Bernal (2010), consiste en la 
consistencia de las puntuaciones obtenidas por los encuestados, cuando se las 
examina en distintas ocasiones con los mismos cuestionarios. 
Para la investigación se consideró el análisis del nivel de confiabilidad, se 
realizó una prueba piloto en 31 estudiantes, se utilizó el Ms. Excel 2016 y una 
plantilla de fórmulas mediante el Estadístico de Alfa de Cronbach porque el 
instrumento tiene repuestas politómicas, obteniendo el valor α = 0,816 y de la 
tabla 8 se interpreta una fuerte confiabilidad. 
Tabla 7 
Confiabilidad del instrumento ARS. 
Instrumento Alfa de Cronbach N de elementos 
ARS ,816 24 
 
Tabla 8 
Niveles de confiabilidad 
Valores Nivel 
De 1 a 0 
De 0,01 a 0,49 
De 0,50 a 0,75 
De 0,76 a 0,89 
De 0,90 a 1,00 
No es confiable 
Baja confiabilidad 
Moderada confiabilidad  
Fuerte confiabilidad 
Alta confiabilidad 











Ficha técnica del Cuestionario de Evaluación de Dificultades Interpersonales en la 
Adolescencia. 
Nombre : Cuestionario de Evaluación de Dificultades Interpersonales en 
la Adolescencia - CEDIA 
Autor : Cándido J. Inglés Saura, F. Xavier Méndez y María D. Hidalgo  
Lugar : Lima, Perú. 
Fecha de aplicación : 21 de noviembre de 2018 
Objetivo : Evaluar las dificultades interpersonales que presentan los 
adolescentes en un amplio rango de relaciones y situaciones 
sociales. 
Administrado a  : Centiles para escolares varones y mujeres de 12 a 18 años. 
Tiempo : 15 minutos 
 
Validez del instrumento para medir la variable: Relaciones interpersonales. 
Para el Cuestionario de Evaluación de Dificultades Interpersonales en la 
Adolescencia - CEDIA realizaron un análisis factorial de componentes principales 
con rotación oblicua para explorar la estructura subyacente del cuestionario. La 
solución factorial fue determinada a partir del procedimiento del scree-plot, porque 
su investigación ha demostrado que el criterio Kaiser de autovalores mayores que 
uno puede sobreestimar o infraestimar el número adecuado de factores. Lo 
resultados obtenidos están con una saturación factorial mayor de 0,35. La 
solución factorial se compuso de 36 ítems, agrupados en cinco factores, que 
explicaron el 42,86% de la varianza (Ingles et al, 2006). 
Tabla 10 
Validación del instrumento CEDIA. 
Instrumento  Validez Experto Varianza 




Confiabilidad del instrumento para medir la variable: Relaciones 
interpersonales. 
Para la investigación se consideró el análisis del nivel de confiabilidad, se realizó 
una prueba piloto en 31 estudiantes, se utilizó el Ms. Excel 2016 y una plantilla de 
fórmulas mediante el Estadístico de Alfa de Cronbach porque el instrumento tiene 
repuestas politómicas, obteniendo el valor de α = 0,944 representando una alta 
confiabilidad según tabla 8. 
Tabla 11 
Confiabilidad de los instrumentos. 
Instrumento Alfa de Cronbach N de elementos 
CEDIA ,944 36 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Luego de la aplicación de los instrumentos se procedió a ingresar la información a 
una base de datos. Esta información se sometió al análisis estadístico mediante el 
Programa SPSS (Statistical Package for Social Science) versión 25.0 con el cual 
se obtiene la estadística descriptiva (cuadros y gráficos), luego la estadística 
inferencial, con la finalidad de identificar la correlación entre las variables redes 
sociales y relaciones interpersonales.  
Coeficiente de correlación de Spearman. 
Es una prueba estadística que permite medir la correlación de dos variables cuyas 















Fuente: Hernández et al. (2014, p.305) 
2.6. Aspectos éticos 
Yo como investigadora me compromete a respetar la veracidad de los 
resultados, la confiabilidad de la información suministrada por la Institución 
Educativa y el anonimato de la identidad de los estudiantes que participaron en el 
estudio. La información no es copiada, tales son citadas debidamente y 
referenciadas en la bibliografía correspondientes a las teorías. Del mismo modo el 
trabajo de la investigación ha sido redactado tomando como guía fundamental el 




















3.1. Descripción de resultados 
En este apartado se describió las características de la muestra y de las variables 
de estudio, representadas en tablas de frecuencias y gráficos de columnas. 
3.1.1. Descripción de los resultados de datos de los estudiantes. 
Tabla 13 
Distribución de frecuencias y porcentajes según categorías de los estudiantes.  
 
Se observa en la Tabla 13, la distribución de frecuencias según categorías 
de los encuestados, estos datos importantes característicos de las unidades de 
análisis como edad y uso de las plataformas, que muestra la representatividad de 




A continuación, se muestra los gráficos de las categorías presentadas con sus 
respectivas interpretaciones.  
 
Figura 1. Edades de los encuestados. 
En figura 1 se observa el porcentaje de las edades de los encuestados, 
manifestando que el 15% presentaron la edad de 15 años, el 61% de 16 años, el 
19% de 17 años y el 5% de 18 años. Indicando el cumplimiento de los 

































En figura 2 se observa el porcentaje según sexo de los encuestados, indicando 
que el 49% fueron mujeres y el 51% varones. De las cuales no hay mucha 
diferencia en la distribución. 
 
 
Figura 3. Plataformas de redes sociales 
En figura 3 se observa el porcentaje de las plataformas de redes sociales 
más destacadas y utilizadas por los cibernautas, representado que, del total de 
encuestados un 76% usan el Facebook, un 78% el YouTube, un 70% el 
WhatsApp, un 67% el Messenger de Facebook, un 36% Instagram, un 5% el 
Twitter, un 12% el Snapchat y otras plataformas un 9%. Indicando que el 100% de 
encuestados utiliza por lo menos una plataforma de redes sociales. 
 






























En figura 4 se observa el porcentaje del lugar de acceso a las redes sociales, 
representado que, del total de encuestados un 82% acceden desde su casa, un 
4% desde su trabajo, un 20% desde cabinas de internet, 0% desde PC del colegio 
y el 79% desde su celular. Indicando que 8 de 10 encuestados manifiestan tener 
conexión a las redes sociales desde su casa y su celular. 
 
Figura 5. Tiempo conectado a las redes sociales. 
En figura 5 se observa el porcentaje del tiempo de conexión a las redes 
sociales por los encuestados, representando que el 15% están conectado 
relativamente todo el día, el 18% de siete a doce veces al día, el 26% de tres a 
seis veces al día, el 29% de uno a dos veces al día, el 9% de dos a tres veces a la 
semana y el 4% una vez a la semana.  Indicando que 2 de 10 encuestados están 
conectados de uno a seis veces al día.  
 

































En figura 6 se observa el porcentaje de sus contactos de las redes sociales que 
conoce personalmente de los encuestados, representando que el 4% conocen de 
diez por ciento o menos de sus contactos, el 11% entre once y treinta por ciento 
de sus contactos, el17% entre treinta y uno y cincuenta por ciento de sus 
contactos, el 20% entre cincuenta y uno y setenta por ciento de sus contactos y el 
49% aluden conocer más de setenta por ciento de sus contactos personalmente. 
Indicando que la mayoría de encuestados conocen personalmente los contactos 
de sus redes sociales.  
 
Figura 7. Datos verdaderos en sus redes sociales 
En figura 7 se observa el porcentaje si sus cuentas en las redes sociales 
contienen los datos verdaderos (nombre, dirección, edad, género, etc.), indicando 





















3.1.2. Descripción de los resultados de la variable Redes sociales. 
Tabla 14 










Fuente: Base de datos (Anexo 7). 
 
Figura 8. Distribución porcentual de los niveles de percepción de la variable 
Redes sociales. 
 
En la tabla 14 y Figura 8, se muestra los niveles de percepción con respecto a la 



















Baja adicción 58 34% 34% 
Media adicción  61 36% 70% 
 Alta adicción 50 30% 100% 
 Total  169 100%   
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nivel bajo en adición por las redes sociales, 61 (36%) en nivel medio y 50 (30%) 
en nivel alto. 
3.1.3. Descripción de los resultados según la dimensión Obsesión de 
la variable Redes sociales. 
Tabla 15 
Distribución de frecuencia y porcentaje según los niveles de percepción de la 
dimensión 
Obsesión 






























Bajo  66 39% 39% 
Medio 53 31% 31% 
Alto 50 30% 100% 
 Total  169 100%  
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Figura 9. Distribución porcentual de los niveles de percepción de la dimensión 
Obsesión por las redes sociales. 
En la tabla 15 y Figura 9, se muestra los niveles de percepción con respecto a la 
primera dimensión, obsesión por las redes sociales, demostrando que 66 (39%) 
encuestados presentaron nivel bajo en obsesión por las redes sociales, 53 (31%) 
en nivel medio y 50 (30%) en nivel alto. 
3.1.4. Descripción de los resultados según la dimensión Falta de 
control personal de la variable redes sociales. 
Tabla 16 























Falta de control 
personal de las 
redes sociales. 
Bajo 81 48% 48% 
Medio 45 27% 27% 
Alto 43 25% 100% 




Figura 10. Distribución porcentual de los niveles de percepción de la dimensión 
Falta de control personal de las redes sociales. 
En la tabla 16 y Figura 10, se muestra los niveles de percepción con respecto a la 
segunda dimensión, falta de control personal de las redes sociales, demostrando 
que 81 (48%) encuestados presentaron nivel bajo en falta de control personal de 
las redes sociales, 45 (27%) en nivel medio y 43 (25%) en nivel alto. 
3.1.5. Descripción de los resultados según la dimensión Uso excesivo 
de la variable redes sociales  
Tabla 17 




























de las redes 
sociales. 
Baja   72 43% 43% 
Media   48 28% 28% 
Alta  49 29% 100% 





Fuente: Base de datos (Anexo 7). 
 
 
Figura 11. Distribución porcentual de los niveles de percepción de la dimensión 
Uso excesivo de las redes sociales. 
En la tabla 17 y Figura 11, se muestra los niveles de percepción con respecto a la 
tercera dimensión, uso excesivo de las redes sociales, demostrando que 72 (43%) 
encuestados presentaron nivel bajo en uso excesivo de las redes sociales, 48 
(28%) en nivel medio y 49 (29%) en nivel alto. 
3.1.6. Descripción de los resultados de la variable Relaciones 
interpersonales. 
Tabla 18 



















Fuente: Base de datos (Anexo 7). 
 
Figura 12. Distribución porcentual de los niveles de percepción a la dificultad en 
relaciones interpersonales. 
En la tabla 18 y Figura 12, se muestra los niveles de percepción con respecto a la 
variable Relaciones interpersonales, demostrando que 56 (33%) encuestados 
presentaron una baja dificultad en relaciones interpersonales, 56 (33%) una media 
dificultad y 57 (34%) una máxima dificultad. 
 
3.1.7. Descripción de los resultados según la dimensión Asertividad 



















Baja dificultad  56 33% 33% 
Media dificultad 56 33% 66% 
Máxima dificultad 57 34% 100% 
 Total  169 100%  
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Fuente: Base de datos (Anexo 7). 
 
 
Figura 13. Distribución porcentual de los niveles de percepción de la dimensión 
Asertividad. 
En la tabla 19 y Figura 13, se muestra los niveles de percepción con respecto a la 


















Baja dificultad  60 36% 36% 
Media dificultad 54 32% 32% 
Máxima dificultad 55 33% 100% 
 Total  169 100%  
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demostrando que 60 (36%) encuestados presentaron una baja dificultad en 
asertividad, 54 (32%) una media dificultad y 55 (33%) una máxima dificultad. 
3.1.8. Descripción de los resultados según la dimensión Relaciones 
Heterosexuales de la variable Relaciones interpersonales. 
Tabla 20 



























Baja dificultad  59 35% 35% 
Media dificultad 58 34% 34% 
Máxima dificultad 52 31% 100% 




Figura 14. Distribución porcentual de los niveles de percepción de la 
dimensión Relaciones heterosexuales. 
En la tabla 20 y Figura 14, se muestra los niveles de percepción con respecto a la 
segunda dimensión, relaciones heterosexuales, de la variable Relaciones 
interpersonales, demostrando que 59 (35%) encuestados presentaron una baja 
dificultad en relaciones heterosexuales, 58 (34%) una media dificultad y 52 (31%) 
una máxima dificultad. 
3.1.9. Descripción de los resultados según la dimensión Hablar en 
Público de la variable Relaciones interpersonales. 
Tabla 21 

























Hablar en Público 
Baja dificultad  65 38% 38% 
Media dificultad 54 32% 32% 
Máxima dificultad 50 30% 100% 









Fuente: Base de datos (Anexo 7). 
 
Figura 15. Distribución porcentual de los niveles de percepción de la dimensión 
Hablar en público. 
En la tabla 21 y Figura 15, se muestra los niveles de percepción con respecto a la 
tercera dimensión, hablar en público, de la variable Relaciones interpersonales, 
demostrando que 65 (38%) encuestados presentaron una baja dificultad en hablar 
en público, 54 (32%) una media dificultad y 50 (30%) una máxima dificultad. 
 
3.1.10.     Descripción de los resultados según la dimensión 
Relaciones Familiares de la variable Relaciones interpersonales. 
Tabla 22 



















Fuente: Base de datos (Anexo 7). 
 
Figura 16. Distribución porcentual de los niveles de percepción de la dimensión 
Relaciones familiares. 
En la tabla 22 y Figura 16, se muestra los niveles de percepción con respecto a la 
cuarta dimensión, relaciones familiares, de la variable Relaciones interpersonales, 
demostrando que 70 (35%) encuestados presentaron una baja dificultad en 
relaciones familiares, 44 (26%) una media dificultad y 55 (33%) una máxima 
dificultad. 
3.1.11.   Descripción de los resultados según la dimensión Amigos de 






















Baja dificultad  70 41% 41% 
Media dificultad 44 26% 26% 
Máxima dificultad 55 33% 100% 
 Total  169 100%  
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Fuente: Base de datos (Anexo 7). 
 
 
Figura 17. Distribución porcentual de los niveles de percepción de la dimensión 
Amigos. 
En la tabla 23 y Figura 17, se muestra los niveles de percepción con respecto a la 
quinta dimensión, amigos, de la variable Relaciones interpersonales, demostrando 
que el 74 (44%) encuestados presentaron una baja dificultad en expresarse con 




















Baja dificultad  74 44% 44% 
Media dificultad 38 22% 22% 
Máxima dificultad 57 34% 100% 
 Total  169 100%  
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3.2. Contrastación de hipótesis 
En este apartado, realizamos el análisis inferencial de los datos obtenidos con 
herramientas de la Estadística Matemática, puesto que numerosas características 
de los encuestados no son determinísticas y que presentan distintos valores 
(Córdova, 2006, p.105).  
3.2.1. Prueba de hipótesis general. 
H0: No existe relación significativa entre el uso de las redes sociales y las 
relaciones interpersonales en los estudiantes. 
H1: Existe relación significativa entre el uso de las redes sociales y las relaciones 
interpersonales en los estudiantes. 
Tabla 24 












Sig. (bilateral) - ,000 






Sig. (bilateral) ,000 - 
N 169 169 
Fuente: Base de datos (Anexo 7). 
De los resultados se aprecia que en la tabla 24, el grado de correlación de 
Spearman entre las variables es rho = 0,297, lo que significa que existe una 
correlación positiva y débil. Además, el valor de la significancia p = 0,000 menor al 
0,05. Demostrado esto se rechaza la hipótesis nula (H0) y aceptar la hipótesis 
alterna (H1), por lo tanto, se concluye que existe relación significativa entre las 






3.2.2. Prueba de hipótesis estadística específica 1. 
H0: No existe relación significativa entre las redes sociales y el asertividad en los 
estudiantes. 
H1: Existe relación significativa entre las redes sociales y el asertividad en los 
estudiantes. 
Tabla 25 
Coeficiente de correlación y significación de la Variable Redes sociales y 
dimensión Asertividad. 
 







Sig. (bilateral) - ,000 





Sig. (bilateral) ,000 - 
N 169 169 
Fuente: Base de datos (Anexo 7). 
De los resultados se aprecia que en la tabla 25, el grado de correlación de 
Spearman entre las variables es rho = 0,302, lo que significa que existe una 
correlación positiva y débil. Además, el valor de la significancia p = 0,000 menor al 
0,05. Demostrado esto se rechaza la hipótesis nula (H0) y aceptar la hipótesis 
alterna (H1), por lo tanto, se concluye que existe relación significativa entre las 










3.2.3. Prueba de hipótesis estadística específica 2. 
H0: No existe relación significativa entre el uso de las redes sociales y las 
relaciones heterosexuales en los estudiantes. 
H1: Existe relación significativa entre las redes sociales y las relaciones 
heterosexuales en los estudiantes. 
Tabla 26 
Coeficiente de correlación y significación de la Variable Redes sociales y 











Sig. (bilateral) - ,008 






Sig. (bilateral) ,008 - 
N 169 169 
Fuente: Base de datos (Anexo 7). 
De los resultados se aprecia que en la tabla 26, el grado de correlación de 
Spearman entre las variables es rho = 0,203, lo que significa que existe una 
correlación positiva y muy débil. Además, el valor de la significancia p = 0,008 
menor al 0,05. Demostrado esto se rechaza la hipótesis nula (H0) y aceptar la 
hipótesis alterna (H1), por lo tanto, se concluye que existe relación significativa 













3.2.4. Prueba de hipótesis estadística específica 3. 
H0: No existe relación significativa entre las redes sociales y hablar en público en 
los estudiantes. 
H1: Existe relación significativa entre las redes sociales y hablar en público en los 
estudiantes. 
Tabla 27 
Coeficiente de correlación de la Variable Redes sociales y dimensión hablar en 
público. 
 







Sig. (bilateral) - ,012 
N 169 169 




Sig. (bilateral) ,012 - 
N 169 169 
Fuente: Base de datos (Anexo 7). 
De los resultados se aprecia que en la tabla 27, el grado de correlación de 
Spearman entre las variables es rho = 0,192, lo que significa que existe una 
correlación positiva y muy débil. Además, el valor de la significancia p = 0,012 
menor al 0,05. Demostrado esto se rechaza la hipótesis nula (H0) y aceptar la 
hipótesis alterna (H1), por lo tanto, se concluye que existe relación significativa 










3.2.5. Prueba de hipótesis estadística específica 4. 
H0: No existe relación significativa en las redes sociales y las relaciones familiares 
en los estudiantes. 
H1: Existe relación significativa en las redes sociales y las relaciones familiares en 
los estudiantes. 
Tabla 28 












Sig. (bilateral) - ,001 






Sig. (bilateral) ,001 - 
N 169 169 
Fuente: Base de datos (Anexo 7).  
De los resultados se aprecia que en la tabla 28, el grado de correlación de 
Spearman entre las variables es rho = 0,247, lo que significa que existe una 
correlación positiva y débil. Además, el valor de la significancia p = 0,001 menor al 
0,05. Demostrado esto se rechaza la hipótesis nula (H0) y aceptar la hipótesis 
alterna (H1), por lo tanto, se concluye que existe relación significativa entre las 










3.2.6. Prueba de hipótesis estadística específica 5. 
H05: No existe relación significativa entre las redes sociales y amigos en los 
estudiantes. 
Ha5: Existe relación significativa entre las redes sociales y amigos en los 
estudiantes. 
Tabla 29 
Coeficiente de correlación de la Variable Redes sociales y dimensión Amigos 
familiares. 
 







Sig. (bilateral) - ,000 





Sig. (bilateral) ,000 - 
N 169 169 
Fuente: Base de datos (Anexo 7). 
De los resultados se aprecia que en la tabla 29, el grado de correlación de 
Spearman entre las variables es rho = 0,302, lo que significa que existe una 
correlación positiva y débil. Además, el valor de la significancia p = 0,000 menor al 
0,05. Demostrado esto se rechaza la hipótesis nula (H0) y aceptar la hipótesis 
alterna (H1), por lo tanto, se concluye que existe relación significativa entre las 

























Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las variables 
redes sociales y relaciones interpersonales de estudiantes del quinto grado de 
educación secundaria, de modo que interesa precisar datos acerca de aspectos 
como la frecuencia e intensidad del uso de las redes sociales, este asociado a la 
dificultad de las relaciones interpersonales como, asertividad, relaciones entre 
amigos y familiares, hablar en público del grupo estudiado, cómo se manifestaron 
en las tablas de Rho de Spearman, una correlación entre muy débil y media pero 
todos son menores que el valor de nivel de significancia. 
Los resultados en base a la hipótesis general: Existe relación significativa 
entre el uso de las redes sociales y las relaciones interpersonales en los 
estudiantes de la Institución Educativa José María Arguedas de Carabayllo. 
Demostrando mediante la correlación de Spearman una correlación positiva débil 
(rho = 0,297 y p < 0,05), por lo que, manifiesta una existencia de asociación, estos 
resultados se asemejan a las de Agüero (2017) que el uso de las redes sociales 
se debe a la moda (r=0,20 y p=0,03). En Barros et al. (2017), demostró una 
relación muy débil entre el consumo de internet y las relaciones interpersonales 
(r=0,190 y p= 0,007). Este fenómeno de la adicción a internet es de naturaleza 
compleja, y alto consumo de las redes sociales en 49%; las razones por las que 
usan las redes sociales son diversas y no todas perjudiciales. Igualmente, con la 
tesis de Romo (2018) que demostró la existencia de una relación significativa e 
inversa entre la adicción a internet y habilidades sociales, que significa, a mayor 
prevalencia de adicción a internet, menor desarrollo de habilidades sociales (rho=-
0,313 y p=0,000) de grado débil. También, se basó a la teoría de Fernández 
(2013) las redes sociales son representadas por un conjunto de actores, de 
personas o entidades organizativas, conectados por razones interpersonales, 
laborales o sociales. 
En base a la hipótesis específica 1: Existe relación significativa entre el uso 
de las redes sociales y las dificultades en asertividad en los estudiantes. 
Demostrando mediante la correlación de Spearman una correlación positiva débil 
(rho = 0,302 y p < 0,05), por lo que, manifiesta una existencia de asociación, y 
que un 33% de encuestados tiene nivel máximo de dificultad en asertividad. Se 
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asocia a Romo (2017) en adición a internet y la dimensión asertividad de 
relaciones interpersonales (rho=-0,241 y p=0,000) de grado muy débil.  
En base a la hipótesis específica 2: Existe relación significativa entre el uso de las 
redes sociales y las dificultades en relaciones heterosexuales en los estudiantes,  
mediante la correlación de Spearman el valor de la significancia entre las 
variables es p = 0,008 < 0,05; además, se observa que el valor de rho = 0,203 y 
pone de manifiesto que la dirección es positiva y el grado de correlación es muy 
débil. Asimismo, se basó a la teoría de Sánchez, Ruiz y Sánchez (2014), las 
redes sociales es una vía de comunicación e información que permite la 
realización de propósitos, un impulso hacia las comunidades sociales, además es 
un espacio de entretenimiento y de acción colectiva entre los usuarios. Asimismo, 
este espacio social es para realizar mutuo intercambio de información entre los 
grupos de personas o instituciones se asocia a Burga et al. (2015) realizaron una 
investigación sobre: El nivel de satisfacción con la vida personal y riesgo de 
adicción a Facebook en estudiantes la muestra representada por 599 estudiantes, 
se demostró que existe relación entre la adicción a Facebook y el nivel de 
satisfacción de vida personal. 
En base a la hipótesis a específica 3 Existe relación significativa entre el 
uso de las redes sociales y hablar en público en los estudiantes. Mediante la 
correlación de Spearman el valor de la significancia entre las variables es p = 
0,012 < 0,05; además, se observa que el valor de rho = 0,192 y pone de 
manifiesto que la dirección es positiva y el grado de correlación es muy débil. Este 
resultado se asemeja a la investigación de Sánchez (2017)  El Phubbing y las 
relaciones interpersonales en los estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa ‘San Alberto Magno’ de Moniquirá, Boyacá, En conclusión, comprobó 
que, 1) el 68,1% de los estudiantes con nivel alto de Phubbing y bajo nivel de 
relaciones interpersonales; 2) el 65,3% que tienen un alto nivel de uso del móvil y 
nivel bajo en las relaciones interpersonales; 3) relación negativa entre el Phubbing 
y las relaciones interpersonales de los estudiantes (rho=-0,708 y  p =0,000);  los 
problemas sociales relacionados con: la comunicación, el contacto físico entre los 
estudiantes, las conversaciones frente a frente; y a la vez se transgreden 
elementos esenciales para la comunicación. 
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En base a la hipótesis específica 4: Existe relación significativa entre el uso 
de las redes sociales y las dificultades en relaciones familiares en los estudiantes. 
Mediante la correlación de Spearman el valor de la significancia entre las 
variables es p = 0,001 < 0,05; además, se observa que el valor de rho = 0,247 y 
pone de manifiesto que la dirección es positiva y el grado de correlación es débil, 
se asemeja a la investigación de Barra (2016) el nivel de uso de redes sociales es 
alto en todos los estudiantes;  es bajo el nivel de desarrollo de las habilidades 
sociales avanzadas, las afectivas, las desarrolladas frente a la agresión, para 
manejar el estrés y las de planificación, existe una relación inversa de grado alta 
entre el uso de las redes sociales virtuales y el desarrollo de Habilidades Sociales 
(r=-0,71 y p=0,000). 
En base a la hipótesis específica 5: Existe relación significativa entre el uso 
de las redes sociales y amigos en los estudiantes. Mediante la correlación de 
Spearman el valor de la significancia entre las variables es p = 0,000 < 0,05; 
además, se observa que el valor de rho = 0,302 y pone de manifiesto que la 
dirección es positiva y el grado de correlación es débil. Asimismo, se basó a la 
teoría de Ackerman (2008) que las redes sociales son extendidas en internet por 
las nuevas formas de comunicación como correo electrónico, chat o foros.  
Mientras que Sánchez (2017) demostró la dependencia hacia los 
dispositivos y herramientas TIC en los jóvenes los estudiantes de la institución 
educativa San Alberto Magno de Moniquirá- Boyacá; esto esta están generando 
un gran impacto en las relaciones sociales, debido a que la dependencia a 
dispositivos genera problemas sociales relacionados con: la comunicación, el 
contacto físico entre los estudiantes, las conversaciones frente a frente; y a la vez 
se transgreden elementos esenciales para la comunicación como: el respeto 
hacia la otra persona cuando está hablando y la calidad del mensaje que se 
recibe. El resultado tuvo como relación negativa de grado moderada entre el uso 





















 De acuerdo al objetivo general existen indicios suficientes para afirmar que la 
variable redes sociales en su nivel de adicción tiene relación positiva débil (rho = 
0,297) y significativa (p = 0,000 menor que 0,05) con la variable Relaciones 
interpersonales en su nivel de dificultad. 
Segunda conclusión. 
De acuerdo al objetivo específico 1 la variable redes sociales en su nivel de 
adicción tiene relación positiva débil (rho= 0,302) y significativa (p = 0,000 menor 
que 0,05) con la dimensión asertividad en su nivel de dificultad. 
Tercera conclusión. 
De acuerdo al objetivo específico 2 la variable redes sociales en su nivel de 
adicción tiene relación positiva débil (rho = 0,203) y significativa (p = 0,008 menor 
que 0,05) con la dimensión relaciones heterosexuales en su nivel de dificultad. 
Cuarta conclusión. 
De acuerdo al objetivo específico 3 la variable redes sociales en su nivel de 
adicción tiene relación positiva muy débil (rho = 0,192) y significativa (p = 0,012 
menor que 0,05) con la dimensión hablar en público en su nivel de dificultad. 
Quinta conclusión. 
De acuerdo al objetivo específico 4 la variable redes sociales en su nivel de 
adicción tiene relación positiva débil (rho = 0,247) y significativa (p = 0,001 menor 
que 0,05) con la dimensión Relaciones Familiares en su nivel de dificultad. 
Sexta conclusión. 
De acuerdo al objetivo específico 5 la variable redes sociales en su nivel de 
adicción tiene relación positiva débil (rho = 0,302) y significativa (p = 0,000 menor 

















Concientizar en la plana docente de la I.E. sobre el rol que cumple las redes 
sociales en la vida de los estudiantes, por lo que como docentes se debe brindar 
el apoyo tutorial dando a conocer las ventajas y desventajas de la tecnología, 
dando herramientas a los adolescentes y aprendan a darle un uso correcto y 
asertivo.  
Segunda recomendación. 
Se considera que las instituciones específicamente los docentes en si deberían 
implementar en sus planes y unidades curriculares capacitaciones para los 
estudiantes de cómo utilizar las plataformas y las redes sociales para así mejorar 
en todo el proceso educativo. 
Tercera recomendación. 
Insertar en el currículo nacional temas referentes al uso adecuado de la 
tecnología y tomarlo como un medio o herramienta de aprendizaje. 
Cuarta recomendación. 
Que la I.E. involucre a los padres de familia y a la comunidad en la supervisión y 
guía de sus hijos en el uso adecuado de las redes sociales. 
Quinta recomendación. 
Profundizar esta investigación con una población que involucre Lima 
Metropolitana y el Callao, aplicando técnicas e instrumentos y por ende un 
resultado mucho más amplio, debido a que este tema es muy importante para la 
población, porque se trata de cómo enfrentan las personas esta era de la 
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La presente investigación titulada “Redes sociales y relaciones interpersonales en 
estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución educativa José María Arguedas 
Carabayllo 2018”, tuvo como objetivo general determinar la asociación existente entre el 
uso de las redes sociales y relaciones interpersonales. El método empleado fue hipotético 
deductivo, de tipo básica, correlacional, de enfoque cuantitativo; de diseño no 
experimental: transversal. La población estuvo formada por 300 estudiantes y la muestra 
por 169 y el muestreo fue de tipo probabilístico. La técnica empleada fue la encuesta y los 
instrumentos de recolección de datos fueron dos cuestionarios, Adicción de Redes sociales 
– ARS y Cuestionario de Evaluación de Dificultades Interpersonales en los Adolescentes – 
CEDIA, que fueron debidamente validados a través de juicios de expertos y determinado 
su confiabilidad a través del estadístico de fiabilidad de Alfa de Cronbach para los dos 
instrumentos, α=0,816 y α=0,944 respectivamente.  Se llegaron a las siguientes 
conclusiones, las redes sociales en su nivel de adicción tiene relación positiva débil y 
significativa con Relaciones interpersonales en su nivel de dificultad (rho=0,297; p=0,000)  





The present research entitled "Social networks and interpersonal relationships in fifth-year 
secondary students of the José María Arguedas Carabayllo Educational Institution 2018", 
had as its general objective to determine the existing association between the use of social 
networks and interpersonal relationships. The method used was hypothetical deductive, the 
type of research was basic, correlational, with a quantitative approach; of non-experimental 
design: transversal. The population consisted of 300 students and the sample was 169 and 
the sampling was probabilistic. The technique used was the survey and the data collection 
instruments were two questionnaires, Addiction of Social Networks - ARS and 
Questionnaire for Evaluation of Interpersonal Difficulties in Adolescents - CEDIA, which 
were duly validated through expert judgments and determined their reliability through the 
reliability statistics of Cronbach's Alpha for the two instruments, α=0,816 and α= 0,944 
respectively. The following conclusions were reached, social networks in their level of 
addiction have a weak and significant positive relationship with interpersonal relationships 
at their level of difficulty (rho=0,297, p= 0,000). 
  






En estas dos décadas  del siglo XXI la humanidad está viviendo la era de la información 
digitalizada, donde la interacción comunicativa  y las relaciones sociales han ido 
cambiando ,son cada vez más sofisticados y el lanzamiento de canales de comunicación, 
como el internet y las redes sociales como Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube, 
Instagram, entre otros, son  tan eficaces que posibilitan  una comunicación rápida cuando 
se encuentran a larga distancia, es una nueva forma de interacción social que encaminan a 
la existencia subjetiva del ser humano, promoviendo cambios en su conducta y en sus 
relaciones interpersonales tal como lo conocemos (Espinoza y Rodríguez, 2017). 
 En el estudio de Unicef (2017) sobre el estado mundial de la infancia, muestran 
que los jóvenes con mayor índice de conexión a internet son de 15 a 24. En el estudio de la 
revista tendencias digitales en Latinoamérica del 2016, mostraron en sus resultados  que la 
plataforma YouTube es el más usado con 95% de la población latinoamericana, le siguen 
el omnipresente Facebook (89%), Google+ (64%), Twitter (56%), Instagram (47%), Skype 
(45%),  
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática el INEI (2017), el 88,8% 
de la población peruana accedió a Internet para comunicarse, el 84,5% para obtener 
información y el 81,9% recurrió a Internet para realizar actividades de entretenimiento 
como juegos de videos y obtener películas o música. 
Esta situación es alarmante. Las cifras van en aumento cada vez más  y esto  se 
observa en especial en jóvenes, quienes están conectados en todo momento repercutiendo 
en las relaciones interpersonales de los jóvenes, quienes   han ido modificando su conducta 
en la parte interpersonal, es decir no  existe una comunicación fluida con su medio social, 
así mismo modificando su actividad productiva. Las redes sociales  han convertido en el 
elemento de transformación de las conductas de las personas y sobre todo de  los niños y 
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jóvenes que son los más vulnerables. Aquellos han cambiado su forma de pensar y actuar, 
así como su forma de interrelacionarse a sí mismo y con los demás, asilándose de la 
realidad social y de los espacios que están destinados a compartir de manera directa con 
sus semejantes afectando su relación interpersonal (Tendencias digitales, 2014). 
La presente investigación tiene como antecedentes internacionales a Agüero (2017) 
en su artículo científico referente a: Intensidad de uso de Facebook y habilidades sociales 
en adolescentes, publicado por Psico Innova de la Universidad de Iberoamérica de Costa 
Rica,  en forma general, no se visualiza  una relación directa entre las habilidades sociales 
percibidas y las horas invertidas en la red social (r=0,18 y p= 0,067). Barros, Hernández, 
Vanegas, Cedillo, Alvarado y Cabrera (2017) también realizaron una investigación sobre: 
Adolescentes de básica superior con adicción a internet y redes sociales y relaciones 
interpersonales, publicado por la Revista Electrónica de Psicología Iztacala de la 
Universidad Nacional Autónoma de México cuyos resultados demostraron 1) alto consumo 
de las redes sociales en 48,8%; 2) relación débil entre el consumo de internet y las 
relaciones interpersonales (r=0,190 y p= 0,007); c) el 89,2 % de las adolescentes consumen 
internet y redes sociales sin ocasionarles conductas problemáticas; 4) un comportamiento 
adictivo en 10,9%, distribuidos en un 8,9% de adolescentes con consumo problemático y 
2,0% con problemas significativos. Como antecedentes nacionales se tomó en cuenta las 
investigaciones de Romo (2018) realizó una investigación para optar el grado de Maestro 
en Educación, denominado: Adicción a internet y habilidades sociales en estudiantes de 
secundaria de la institución educativa Internacional Elim de Villa El Salvador. Tuvo por 
objetivo principal encontrar la relación que existe entre la adicción a internet y las 
habilidades sociales en los estudiantes Las conclusión fue que, existe una relación 
significativa e inversa entre las variables y las dimensiones de estudio, que significa, a 
mayor prevalencia de adicción a internet, menor desarrollo de habilidades sociales. Barra 
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(2016) presentó una investigación de tesis para para obtener el Grado Académico de 
doctora en educación, denominado: Correlación entre el uso de redes sociales virtuales y el 
desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes Las conclusiones fueron  1) el nivel 
de uso de redes sociales es alto en todos los estudiantes; y es bajo el nivel de desarrollo de 
las habilidades sociales avanzadas, las afectivas, las desarrolladas frente a la agresión, para 
manejar el estrés y las de planificación.  Existe una relación inversa de grado alta entre el 
uso de las redes sociales virtuales y el desarrollo de Habilidades Sociales (r=-0,71 y 
p=0,000). 
Hablar de  redes sociales es irrumpir en  una nueva forma interacción social 
mediante las nuevas tecnologías de información, que permite a los individuos comunicarse 
con amigos establecer nuevas relaciones personales o profesionales, compartiendo 
información, interactuando y creando comunidades o grupos que tengan intereses similares 
(Ross y Sigüenza, 2010). 
Domingo (2013, p.15), define a las redes sociales como una aplicación online que 
facilita la interrelación creando un perfil de usuario para compartir con otras personas su 
información personal, cotidiano y social de forma pública.  
La dimensionalidad de la variable redes sociales se basó por el uso que se le da, 
además según el cuestionario de Adicción a las Redes Sociales de Escurra y Salas (2014), a 
través del análisis factorial exploratorio, revelan que son tres Dimensiones 1: Obsesión por 
las redes sociales.2: Falta de control personal en el uso de las redes sociales 3: Uso 
excesivo de las mismas. 
Lozoya (2013) conceptualiza las relaciones interpersonales en base a la importancia 
de asertividad, el desarrollo de habilidades sociales y la inteligencia emocional, para 
conformar lo esencial del darle sentido a la propia existencia; dar un sentido a la 
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percepción del mundo y del propio ser humano, mediante una comunicación asertiva y una 
adecuada inteligencia emocional. 
Las relaciones interpersonales son la unidad básica de la convivencia entre seres 
humanos, como tal se la comprende como una necesidad que surge de la asociación entre 2 
o más personas basadas en emociones como el amor o la simpatía o por otros aspectos 
como actividades en común. Estas emociones se darán de acuerdo a la personalidad, 
cognición y estado afectivo del individuo: La personalidad se crea en las relaciones y sólo 
puede ser modificada en el seno de las mismas. (Relaciones Interpersonales, 2008). 
Bisquerra (2013, p.23) define que una relación interpersonal es como una 
interacción recíproca entre dos o más personas, que se encuentran reguladas por las leyes e 
instituciones de la interacción social.  
Según Contreras (2012) la relación interpersonal se debe tomar en cuenta diversos 
aspectos para una buena comunicación que son los valores honestidad y sinceridad, respeto 
y afirmación, compasión, compresión y sabiduría, habilidades interpersonales y destrezas. 
Dimensiones de relaciones interpersonales. 
En base al modelo de Ingles, Méndez e Hidalgo (2000) las relaciones 
interpersonales serán dimensionados en 5 divisiones según las dificultades en diferentes 
situaciones sociales, ellos son: Asertividad, Relaciones Heterosexuales, Hablar en Público, 
Relaciones Familiares y Amigos. 
 Para la presente investigación se consideró a la institución José María Arguedas de 
Carabayllo de nivel secundaria del sector Público, que  alberga aproximadamente a 2 041 
estudiantes desde primer al quinto grado distribuidos en 58 secciones, guiados por 89 
docentes de las diferentes especialidades. Donde se ha observado que los estudiantes de 
nivel secundaria, especialmente los de quinto grado, llevan celulares a la escuela   haciendo 
uso de ciertas redes sociales en horario de clases, propiciando un comportamiento 
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inadecuado ya que descuidan sus aprendizajes afectando sustancialmente sus relaciones 
interpersonales con sus maestros, compañeros y padres de familia, se muestran violentos, 
no respetan las normas, se muestran impulsivos, intolerantes, apáticos e introvertidos. Esto 
trae a formular el problema general ¿Cuál es la relación entre el uso de las redes sociales y  
las relaciones interpersonales en los estudiantes? formular la hipótesis Existe relación 
significativa entre el uso de las redes sociales y las relaciones interpersonales en los 
estudiantes de quinto de secundaria y el objetivo general de la presente investigación  
Determinar la relación entre el uso de las redes sociales y las relaciones interpersonales en 
los estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa José María Arguedas, 
Carabayllo, 2018. 
Desde un punto teórico, esta indagación hizo posible la organización, la 
sistematización, y creación de nueva información científica que beneficiará a los docentes 
y estudiantes de educación secundaria. 
  Ampliando  más el área el tema de las redes sociales que se asocian en las 
relaciones interpersonales de los estudiantes. Desde el punto de vista práctico, esta 
investigación contribuye a resolver el problema de cómo las redes sociales y las relaciones 
interpersonales se relacionan en el desarrollo humano y principalmente en el desarrollo e 
implementación de las prácticas pedagógicas de los docentes de educación secundaria. 
Desde el punto de vista metodológico, la investigación busca medir la relación 
existente entre las relaciones interpersonales con el uso de las redes sociales, procediendo 
los medios para  medir la realidad mediante la aplicación de instrumentos como por 
ejemplo cuestionarios a fin cuantificar de algún modo observaciones de la realidad 
estableciendo como criterio el hecho que no se mide a individuos o grupos sociales, sino a 
determinadas características sociológicamente relevantes en estos (actitudes, 
comportamientos, conductas, opiniones, etc.). 
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Esta investigación se ha realizado mediante la construcción y aplicación de 
instrumentos especiales para la recopilación de información fehaciente de datos, como el 
Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS), desarrollado por Escurra y Salas 
(2014), y la Evaluación de Dificultades Interpersonales en la Adolescencia (CEDIA) 
realizado por Ingles, Méndez y Dolores (2000). Estos instrumentos podrán ser utilizados en 
otras investigaciones ya que han sido validados y sometidos a la prueba de confiabilidad 
Materiales y métodos   
El método utilizado es hipotético deductivo, que Bernal (2010, p.60) lo define como un 
método que consiste en realizar procedimientos mediante suposiciones que afirman o 
niegan una hipótesis investigativa para aceptar o rechazar éstas, resultando conclusiones 
que deben verificarse con los hechos. Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.5), para el 
enfoque cuantitativo se usa la recolección de información para probar hipótesis de 
investigación, mediante el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento 
y probar teorías. La investigación es de tipo sustantiva o básica, según Sánchez y Reyes 
(2006) es probar algunos problemas teóricos que están orientados a describir o explicar la 
realidad, y en búsqueda de principios y leyes generales que permita organizar una teoría 
científica. El nivel es correlacional porque tiene como propósito medir la dirección y fuerza 
del coeficiente de correlación existente entre las variables en una misma muestra de 
individuos (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
Según la naturaleza del problema, el diseño de la investigación es no experimental, 
denominada así porque se realiza sin manipular deliberadamente las variables, no 
alteramos  las variables independientes, solo observamos los fenómenos en su forma 
natural (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Además, es de corte transversal, que se 




 La población de la investigación  fue de 300 estudiantes, se consideró para el 
tamaño de muestra probabilísticamente de Muestreo Aleatorio Simple (MAS), porque 
todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos por 
medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis pequeña 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.176). Para ello se utilizó un nivel de confianza 
de 95% y un margen de error de 0,05, para determinar la muestra, el cual da como 
resultado 169 estudiantes de 5º grado de secundaria de la institución educativa José María 
Arguedas, ubicado en el distrito de Carabayllo en el año 2018. 
 Para la investigación se empleó como instrumento de recolección de datos tipo 
cuestionario y escala Likert. Los instrumentos fueron: Cuestionario de Adicción a Redes 
Sociales – ARS de Escurra y Salas (2014); y Evaluación de Dificultades Interpersonales en 
la Adolescencia (CEDIA) realizado por Ingles, Méndez y Dolores (2000). 
 Después de aplicar los instrumentos, de pasar por los procedimientos estadísticos y 
mediante la  correlación de Spearman el valor de la significancia entre las variables es p = 
0,000 < 0,05; además, se observa que el valor de rho = 0,297 y pone de manifiesto que la 
dirección es positiva y el grado de correlación es débil (Hernández, Fernández y Baptista, 
2014, p.305). Demostrado esto se tiene suficiente condición para rechazar la hipótesis nula 
(H0g) y aceptar la hipótesis alterna (Hag), por lo tanto, se concluye que existe relación 
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Discusión  
Los resultados en base a la hipótesis general: Existe relación significativa entre el uso de 
las redes sociales y las relaciones interpersonales en los estudiantes de la Institución 
Educativa José María Arguedas de Carabayllo. Demostrando mediante la correlación de 
Spearman una correlación positiva débil (rho = 0,297 y p < 0,05), por lo que, manifiesta 
una existencia de asociación, estos resultados se asemejan a las de Agüero (2017) que el 
uso de las redes sociales se debe a la moda (r=0,20 y p=0,03). En Barros et al. (2017), 
demostró una relación muy débil entre el consumo de internet y las relaciones 
interpersonales (r=0,190 y p= 0,007). Este fenómeno de la adicción a internet es de 
naturaleza compleja, y alto consumo de las redes sociales en 49%; las razones por las que 
usan las redes sociales son diversas y no todas perjudiciales. Igualmente, con la tesis de 
Romo (2018) que demostró la existencia de una relación significativa e inversa entre la 
adicción a internet y habilidades sociales, que significa, a mayor prevalencia de adicción a 
internet, menor desarrollo de habilidades sociales (rho=-0,313 y p=0,000) de grado débil. 
También, se basó a la teoría de Fernández (2013) las redes sociales son representadas por 
un conjunto de actores, de personas o entidades organizativas, conectados por razones 
interpersonales, laborales o sociales 
 Conclusiones.   
De acuerdo al objetivo general existen indicios suficientes para afirmar que la variable 
redes sociales en su nivel de adicción tiene relación positiva débil (rho = 0,297) 
significativa (p = 0,000 menor que 0,05) con la variable Relaciones interpersonales en su 
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Anexo 2. Matriz de Consistencia. 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: Redes sociales y relaciones interpersonales en estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa José María Arguedas, Carabayllo, 2018. 
AUTOR: Miriam Luz Antúnez Enríquez          
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema general. Objetivo general. Hipótesis general. VARIABLE 1: Redes Sociales 
¿De qué manera se relaciona 
las redes sociales y relaciones 
interpersonales en estudiantes 
de quinto de secundaria de la 
institución educativa José María 
Arguedas, Carabayllo, 2018? 
Determinar la relación entre  las 
redes sociales y relaciones 
interpersonales en estudiantes 
de quinto de secundaria de la 
institución educativa José María 
Arguedas, Carabayllo, 2018. 
Existe relación significativa 
entre  las redes sociales y 
relaciones interpersonales en 
estudiantes de quinto de 
secundaria de la institución 
educativa José María Arguedas, 
Carabayllo, 2018. 
Dimensiones Indicadores N° de Ítems 
Escala de 
medición  
 Niveles y rangos 
Obsesión por las 
redes sociales 
Tiempo, estado de ánimo y 
relaciones 
sociales 
1, 4, 7, 8 
2, 3, 5, 6 
Escala ordinal 
del 1 al 5 
 
Tipo politómica  
Bajo [10– 23] 
Medio [24 – 37] 
Alto [38 – 50] 
 
Falta   de   control 
personal   de   las   
redes sociales  
Control, intensidad y 
frecuencia de conexión. 
9, 12, 13, 15 
10, 11, 14, 16 
Bajo [6 – 14] 
Medio [15 – 22] 
Alto [23 – 30] 
Uso excesivo de 
las redes 
sociales 
Necesidad y veces de 
conexión. 
17, 19, 21, 24, 
18, 20, 22, 23 
Bajo [8 – 19] 
Medio [20 – 29] 
Alto [30 – 40] 
 
Problemas específicos. Objetivos específicos. Hipótesis específicas. 
¿De qué manera se relaciona 
las redes sociales y asertividad 
en estudiantes de quinto de 
secundaria de la institución 
educativa José María Arguedas, 
Carabayllo, 2018? 
Determinar la relación entre  las 
redes sociales y la asertividad 
en estudiantes de quinto de 
secundaria de la institución 
educativa José María Arguedas, 
Carabayllo, 2018. 
Existe relación significativa 
entre  las redes sociales y la 
asertividad en estudiantes de 
quinto de secundaria de la 
institución educativa José María 
Arguedas, Carabayllo, 2018. 
¿De qué manera se relaciona 
las redes sociales y las 
relaciones heterosexuales en 
estudiantes de quinto de 
secundaria de la institución 
educativa José María Arguedas, 
Carabayllo, 2018? 
Determinar la relación entre  las 
redes sociales y las relaciones 
heterosexuales en estudiantes 
de quinto de secundaria de la 
institución educativa José María 
Arguedas, Carabayllo, 2018. 
Existe relación significativa 
entre  las redes sociales y las 
relaciones heterosexuales en 
estudiantes de quinto de 
secundaria de la institución 
educativa José María Arguedas, 
Carabayllo, 2018. 
VARIABLE 2: Relaciones Interpersonales  
Dimensiones Indicadores N° de Ítems 
Escala de 
medición  
Niveles y rangos 
Asertividad  Formula quejas y rechaza 
de peticiones de poco 
razonable 
1, 4, 6, 10, 13, 14, 
15, 17, 18, 19, 24, 
28, 29, 33, 34, 35 
Escala ordinal 
del 0 al 4 
 
Tipo politómica 
Baja [0 – 21] 
Media [22 – 43] 




Relaciones sociales con el 
sexo opuesto 
2, 8, 11, 21, 26, 32, 
36 
Baja [0 – 9] 
Media [10 – 19] 
Alta [20 – 28] 
Hablar en Público  Desenvolvimiento eficaz 
ante el público 
3, 5, 7, 16, 20 Baja [0 – 7] 
Media [8 – 13] 




en el ámbito familiar 
9, 23, 25, 31  Baja [0 – 5] 
Media [6 – 11] 
Alta [12 – 16] 
Amigos expresión de 
agradecimiento, petición 
de disculpas y manejo de 
críticas con amigos 
12, 22, 27, 30  Baja [0 – 5] 
Media [6 – 11] 
Alta [12 – 16] 
     
 
¿De qué manera se relaciona 
las redes sociales y hablar en 
público en estudiantes de quinto 
año de secundaria de la 
institución educativa José María 
Arguedas, Carabayllo, 2018? 
Determinar la relación entre  las 
redes sociales y hablar en 
público en estudiantes de quinto 
de secundaria de la institución 
educativa José María Arguedas, 
Carabayllo, 2018. 
Existe relación significativa 
entre  las redes sociales y 
hablar en público en estudiantes 
de quinto de secundaria de la 
institución educativa José María 
Arguedas, Carabayllo, 2018. 
¿De qué manera se relaciona 
las redes sociales y las 
relaciones familiares en 
estudiantes de quinto de 
secundaria de la institución 
educativa José María Arguedas, 
Carabayllo, 2018? 
Determinar la relación entre  las 
redes sociales y las relaciones 
familiares en estudiantes de 
quinto de secundaria de la 
institución educativa José María 
Arguedas, Carabayllo, 2018. 
Existe relación significativa 
entre  las redes sociales y las 
relaciones familiares en 
estudiantes de quinto de 
secundaria de la institución 
educativa José María Arguedas, 
Carabayllo, 2018. 
¿De qué manera se relaciona 
las redes sociales y los amigos 
en estudiantes de quinto de 
secundaria de la institución 
educativa José María Arguedas, 
Carabayllo, 2018? 
Determinar la relación entre  las 
redes sociales y los amigos en 
estudiantes de quinto de 
secundaria de la institución 
educativa José María Arguedas, 
Carabayllo, 2018. 
Existe relación significativa 
entre  las redes sociales y los 
amigos en estudiantes de quinto 
de secundaria de la institución 






TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACION Y MUESTRA  TECNICAS E 
INSTRUMENTOS  




TIPO: Investigación Básica 
NIVEL: Correlacional 
DISEÑO:  No experimental: 
transversal                
M= Muestra (169) 
V1 = Variable 1 
V2 = Variable 2 
r= Es la correlación que existe 
entre las variables.                
Población: 300 estudiantes 
Muestra: 169 estudiantes 
Muestreo: Probabilístico, 
muestreo aleatorio simple. 
N= Población (300) 
n= Muestra (169) 
z= Nivel de confianza (0,95) 
p= probabilidad éxito (0,50) 
q= probabilidad fracaso (0,50) 
e= error (0,05) 
VARIABLE 1: Redes Sociales 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario 
Cuestionario de Adicción a 
Redes Sociales – ARS de 
Escurra y Salas (2014)  
 




Cuestionario de Evaluación de 
Dificultades Interpersonales en 
la Adolescencia (CEDIA) de 
Ingles, Méndez y Dolores 
(2000)  
DESCRIPTIVA: Los resultados obtenidos  serán analizados y procesados haciendo uso de la estadística 
descriptiva para lo cual  se utilizará tablas de contingencia y figuras estadísticas, para demostrar características 
de la muestra. 
 
INFERENCIAL: Se hace el análisis de los resultados para la contratación de hipótesis. Los resultados obtenidos 
serán  analizados y procesados haciendo uso de la estadística correlacional, para lo cual se utilizará tablas de 








Anexo 4. Confiabilidad de los instrumentos 
 
 
Total Sujetos= 31 MUY ALTA
Var-Total= 87,71 19,1
Preguntas= 24
Media= 2,00 1,52 1,55 1,55 1,48 3,90 1,8065 1,1935 1,9355 1,3548 1,7742 1,6452 3,2581 1,9032 1,6452 1,8065 1,5161 1,8387 2,1613 1,871 1,7742 1,8387 2,3226 1,7419
Varianza= 0,73 0,39 0,52 0,52 0,39 1,56 0,96 0,23 0,93 0,37 0,58 0,5 2,26 1,09 0,37 1,16 0,46 0,94 1,21 0,65 0,45 0,61 1,36 0,86 19,1
Cuenta = 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Sujeto Pgta01 Pgta02 Pgta03 Pgta04 Pgta05 Pgta06 Pgta07 Pgta08 Pgta09 Pgta10 Pgta11 Pgta12 Pgta13 Pgta14 Pgta15 Pgta16 Pgta17 Pgta18 Pgta19 Pgta20 Pgta21 Pgta22 Pgta23 Pgta24 Total
1 1 1 1 2 2 5 3 1 2 1 1 1 5 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 51
2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28
3 1 1 1 2 2 5 3 1 2 1 1 1 5 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 51
4 2 1 1 1 1 5 2 1 2 2 1 3 4 2 3 2 1 1 1 2 1 1 5 1 46
5 1 1 2 1 1 5 2 1 4 1 2 1 4 2 1 3 1 1 1 1 3 2 1 1 43
6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 1 5 1 1 1 1 3 1 2 2 1 2 1 38
7 3 2 2 3 3 3 2 1 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 56
8 2 1 4 3 2 5 3 1 5 3 2 2 5 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 5 62
9 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 1 3 2 1 39
10 2 2 1 1 1 5 1 2 2 1 2 1 5 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 45
11 2 2 1 1 2 4 2 1 1 1 1 1 4 2 2 2 2 1 4 1 1 1 2 1 42
12 1 3 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 35
13 3 2 2 1 1 5 1 2 1 3 2 3 4 2 2 1 1 1 1 2 2 2 4 2 50
14 2 2 3 2 1 4 1 1 2 1 1 2 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 3 1 46
15 1 1 2 1 1 5 2 1 1 1 3 2 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 2 3 42
16 1 1 1 1 1 4 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 1 2 36
17 1 2 1 1 1 4 1 1 2 1 3 2 3 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 40
18 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 33
19 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 1 2 2 1 1 2 1 2 36
20 3 1 2 3 3 4 3 1 3 1 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 60
21 4 2 2 1 2 5 2 1 2 1 1 2 5 4 1 4 1 2 3 3 1 2 4 1 56
22 3 2 2 3 2 3 3 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 55
23 2 2 2 1 1 2 2 1 3 1 4 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 3 43
24 3 1 1 2 2 2 3 3 2 1 2 2 4 1 3 2 1 5 3 1 2 2 5 1 54
25 3 3 2 2 2 5 2 1 3 2 1 3 5 4 2 4 1 3 3 3 1 2 4 1 62
26 3 2 2 1 2 5 5 2 2 1 1 2 2 2 2 5 2 2 5 3 2 1 3 2 59
27 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 31
28 2 1 1 2 1 4 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 3 3 3 2 1 2 1 47
29 3 1 2 1 1 3 1 1 2 1 2 1 5 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 43
30 2 2 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 37
31 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 3 1 2 4 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 41
ALFA DE CROMBACH - ARS - ANTUNEZ
0,816247218














Total Sujetos= 31 MAGNITUD:
Var-Total= 370,31 30,37
Preguntas= 36
Media= 0,45 0,90 0,97 0,90 1,68 1,23 0,6129 0,4516 0,7742 0,9355 0,9355 0,7419 0,8387 1,193548 1,2903 0,7419 1,3548 1,6452 1,4516 1,2581 1,5161 1,2258 1,5161 1,0323 1,129 1,1613 1,2903 0,871 0,7097 0,2581 0,2258 0,3548 0,4516 0,4839 0,6452 0,6129
Varianza= 0,46 1,42 1,63 1,42 1,76 1,65 0,78 0,39 1,25 1 1 0,93 0,74 1,43 1,35 0,73 1,5 1,5 1,52 1,4 1,59 1,58 1,66 0,83 0,85 1,21 1,61 1,05 0,61 0,4 0,38 0,3 1,06 1,06 1,04 1,11 30,37
Cuenta = 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Sujeto Pgta01 Pgta02 Pgta03 Pgta04 Pgta05 Pgta06 Pgta07 Pgta08 Pgta09 Pgta10 Pgta11 Pgta12 Pgta13 Pgta14 Pgta15 Pgta16 Pgta17 Pgta18 Pgta19 Pgta20 Pgta21 Pgta22 Pgta23 Pgta24 Pgta25 Pgta26 Pgta27 Pgta28 Pgta29 Pgta30 Pgta31 Pgta32 Pgta33 Pgta34 Pgta35 Pgta36 Total
1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
4 0 0 3 0 4 4 0 0 2 0 1 0 0 2 4 0 4 3 4 4 4 4 4 2 2 3 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 62
5 0 1 0 0 4 0 0 0 1 0 3 0 0 4 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 32
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 0 1 2 3 2 2 2 2 3 3 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 33
7 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 0 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 1 1 0 1 0 0 1 1 47
8 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 0 3 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 49
9 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
10 1 3 4 4 4 4 1 0 4 3 4 1 2 1 4 2 4 3 2 2 2 2 4 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 2 0 74
11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 1 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 1 2 3 3 0 3 3 3 3 50
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 0 1 0 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 25
15 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
16 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 4 4 4 0 26
17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
18 0 0 2 0 2 2 0 2 0 1 1 3 0 0 2 1 4 3 4 4 4 4 4 1 2 2 4 0 0 0 0 0 2 2 0 4 60
19 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 1 1 1 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
20 2 4 3 2 4 4 3 1 0 1 0 2 0 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 1 2 3 1 1 0 1 0 0 0 2 2 66
21 1 0 2 1 2 0 1 1 0 3 1 0 1 0 1 1 1 2 1 0 0 1 2 1 2 3 2 3 1 0 0 1 0 0 0 1 36
22 2 4 3 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 2 2 0 1 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 32
23 1 3 3 3 3 0 1 1 1 0 0 2 3 3 3 1 0 2 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 35
24 0 1 0 1 2 2 0 0 1 0 2 0 2 1 0 1 2 1 1 2 2 2 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 29
25 1 1 2 1 2 0 0 1 4 1 2 1 1 0 1 1 1 2 1 0 0 1 2 1 2 3 2 3 1 0 0 1 0 2 0 2 43
26 1 0 0 4 2 2 0 0 0 2 2 2 0 2 1 0 2 3 2 0 2 2 2 2 2 0 1 2 2 1 1 1 0 0 1 2 46
27 0 1 0 0 3 2 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1 4 2 1 3 3 2 1 1 2 2 1 0 1 0 1 1 0 1 1 39
28 2 2 3 2 4 3 3 1 1 3 2 3 2 1 1 1 0 4 2 1 3 3 3 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 57
29 0 1 1 0 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 2 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 31
30 0 1 1 2 2 2 1 0 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 63
31 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ALFA DE CROMBACH- CEDIA - ANTUNEZ




























Anexo 7: Base de datos. 
 
n Edad Sexo P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 17 Mujer Facebook, YouTube, WhatsApp A través del celular Entre tres a Seis veces por día Entre el 51 y 70 % No QUE PUEDO COMUNICARME CON LAS PERSONAS QUE ESTÁN LEJOS
2 16 Hombre Facebook, YouTube, FB Messenger, Otro: En mi casa, En las cabinas de internet Una o dos veces por día Entre el 51 y 70 % Sí todo
3 17 Mujer Facebook, WhatsApp, FB Messenger, Instagram A través del celular Todo el tiempo me encuentro conectado Entre el 51 y 70 % Sí comunicarme con las demas personas ,la sociabilidad
4 16 Mujer Facebook, YouTube, FB Messenger, Instagram, Snapchat En mi casa, A través del celular Entre tres a Seis veces por día Más del 70 % No Ver frases de paginas,ver memes,ver videos ,responder mensajes   y aveces ver perfiles.
5 16 Mujer YouTube En mi casa Una o dos veces por día Más del 70 % Sí entrar a youtube y ver vídeos con mis hermanos ... suben vídeos de lo que es la verdadera realidad .. hay noticias que hacen que te informes un poco mas
6 15 Mujer Facebook, YouTube, Instagram En mi casa, En las cabinas de internet Dos o tres veces por semana Más del 70 % Sí la comunicación el contenido que te otorga
7 16 Hombre YouTube, WhatsApp En mi casa Una o dos veces por día Más del 70 % Sí Informar, jugar, Divertise, desahogarse
8 16 Mujer Facebook, FB Messenger En mi casa, En las cabinas de internet, A través del celular Una vez por semana Más del 70 % No Hablar con mis amigos  ver publicaciones
9 16 Mujer Facebook, WhatsApp En las cabinas de internet, A través del celular Dos o tres veces por semana Más del 70 % Sí me informo de muchas cosas,me comunico con las demas
10 16 Mujer Facebook, WhatsApp, FB Messenger, Instagram A través del celular Entre tres a Seis veces por día Más del 70 % No hablar con mis amigas que estan lejos de mi
11 16 Mujer Facebook, WhatsApp, Otro: A través del celular Entre tres a Seis veces por día Más del 70 % Sí ME GUSTA EL TIPO DE HUMOR QUE EXISTE EN EL MUDO Y PODER SABER SOBRE MAS COSAS
12 17 Hombre Facebook, YouTube, FB Messenger En mi casa, En mi trabajo, En las cabinas de internet, A través del celular Entre tres a Seis veces por día Entre el 51 y 70 % Sí las formas de comunicacion con familiares externos
13 16 Mujer YouTube, WhatsApp En mi casa Una o dos veces por día 10 % o Menos Sí Puedo saber información mas rapido y a traves de vídeo paso a paso( youtube)
14 16 Hombre Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger En mi casa, A través del celular Entre tres a Seis veces por día Más del 70 % Sí puedo conocer mas personas puedo conversar con alguien que este lejos puedo hacer tareas
15 16 Hombre Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger, Instagram En mi casa, A través del celular Una o dos veces por día Más del 70 % Sí ver videos ,ver publicaciones ,chatear
16 15 Mujer Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger, Instagram, Twitter En mi casa, En las cabinas de internet, A través del celular Una o dos veces por día Entre el 51 y 70 % Sí .Encuentro informacion mas rapido .Me puedo comunicar con mi familia .Veo videos y leo
17 16 Hombre Facebook, YouTube En mi casa Una vez por semana Más del 70 % No entretienen,facilitan la comunicación y no se
18 17 Mujer Facebook, WhatsApp, FB Messenger, Instagram A través del celular Entre tres a Seis veces por día Entre 11 y 30 % Sí los mensajes se envían las instante. puedo contactarme con familiares del extranjero. puedo comunicarme con mis padres rápidamente.
19 16 Hombre WhatsApp, Instagram En mi casa, A través del celular Todo el tiempo me encuentro conectado Más del 70 % Sí hablar con mis amigos y ver imagenes del instagram
20 16 Mujer Facebook, WhatsApp, Instagram En mi casa, A través del celular Una o dos veces por día Más del 70 % Sí hablar con mi familia  amigos y compañeros
21 19 Mujer Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger, Instagram A través del celular Entre tres a Seis veces por día Más del 70 % Sí puedo comunicarme , publicar estados , ver fotos , seguir paginas .
22 17 Hombre WhatsApp, Twitter En mi casa, En las cabinas de internet Una o dos veces por día Más del 70 % Sí ver memes compartrir videos etc.
23 16 Mujer Facebook, WhatsApp, FB Messenger En mi casa, En las cabinas de internet, A través del celular Entre tres a Seis veces por día Entre el 51 y 70 % Sí que me puedo comunicar con los demás,  que me informo y puedo ver las fotos de los demas
24 16 Hombre Facebook, YouTube, FB Messenger En mi casa, En las cabinas de internet, A través del celular Una vez por semana Más del 70 % Sí *EL PODER CONECTARME CON MIS AMIGOS ;FAMILIARES                                             *EL PODER ENCONTRAR COSAS CURIOSAS     NOVEDADES                                                                  *PARA TENER INFORMACIÓN LO ULTIMO Y EDUCARME
25 16 Hombre Facebook A través del celular Entre tres a Seis veces por día Más del 70 % Sí ME DISTRAE ME COMUNICA ME DESABURRE
26 16 Hombre Facebook A través del celular Una o dos veces por día Más del 70 % Sí el cluba lianza lima
27 16 Hombre YouTube En mi casa, A través del celular Dos o tres veces por semana Entre el 51 y 70 % Sí que te puedes comunicarcon otras persona
28 15 Mujer Instagram En mi casa Dos o tres veces por semana Entre el 51 y 70 % Sí los videos de bromas
29 17 Hombre Facebook, WhatsApp En mi casa, A través del celular Dos o tres veces por semana Más del 70 % Sí que puedes comunicarte facilmente  que informan que par mandar mensajes
30 17 Mujer Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat En mi casa, A través del celular Entre siete a 12 veces al día Más del 70 % Sí las publicaciones , los memes , videos
31 16 Hombre Facebook, YouTube, WhatsApp En mi casa, A través del celular Todo el tiempo me encuentro conectado Más del 70 % Sí los juegos , videos y para investigar taeas
32 17 Hombre WhatsApp En mi casa Dos o tres veces por semana Entre 11 y 30 % Sí que me puedo comunicar con mis familiares
33 16 Mujer Facebook, YouTube, WhatsApp En mi casa, A través del celular Entre tres a Seis veces por día Más del 70 % Sí comunicación, rapidez, amistad
34 16 Hombre YouTube, WhatsApp, FB Messenger, Instagram A través del celular Dos o tres veces por semana Entre el 51 y 70 % Sí q distrae
35 16 Mujer Facebook, WhatsApp, FB Messenger, Instagram En mi casa, En las cabinas de internet, A través del celular Entre tres a Seis veces por día Entre el 51 y 70 % Sí que puedo ver cosas interesantes, lo q paso con las personas de otro pais, que te puedes comunicar con otras personas.
36 16 Mujer Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger En mi casa, A través del celular Entre tres a Seis veces por día Más del 70 % Sí la facilidad con la que te puedes comunicar con las personas que están lejos saber como se encuentra un familiar mediante las publicaciones concocer de nuevas noticias
37 16 Mujer Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger, Instagram, Twitter, Snapchat En mi casa, En las cabinas de internet, A través del celular Entre tres a Seis veces por día Entre el 51 y 70 % Sí los juegos, los vídeos que publican, que puedo conversar con mis familiares lejanos
38 16 Mujer Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger, Instagram, Snapchat, Otro: En mi casa, A través del celular Dos o tres veces por semana Más del 70 % Sí Poder conversar con mis amigos , Subir lo que piensas , Poder ver fotos ver memes
39 16 Mujer FB Messenger A través del celular Una o dos veces por día Entre 11 y 30 % Sí ver videos chatear con mis amigos .
40 17 Hombre Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger En mi casa, A través del celular Una o dos veces por día Entre 11 y 30 % Sí vídeos, conversaciones, luugares
41 16 Mujer Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger, Instagram, Snapchat En mi casa, A través del celular Entre tres a Seis veces por día Más del 70 % Sí que te puedes comunicar con familiares lejanos, me entretiene las publicaciones, y los juegos que se encuentran en algunas de ellas
42 16 Hombre YouTube, WhatsApp En mi casa, A través del celular Todo el tiempo me encuentro conectado Más del 70 % Sí la variedad de información que me trasmite
43 16 Mujer YouTube, WhatsApp, Snapchat En mi casa, A través del celular Una o dos veces por día Entre el 31 y 50 % Sí los memes las noticias hablar por chat
44 17 Hombre YouTube, FB Messenger En mi casa Dos o tres veces por semana 10 % o Menos Sí la comunicación que hay y sis servicios
45 16 Mujer Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger, Instagram En mi casa, A través del celular Entre siete a 12 veces al día Más del 70 % Sí socialisar, ver videos, imagenes,etc
46 16 Hombre Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger A través del celular Entre tres a Seis veces por día Más del 70 % Sí -puedo comunicarme con amigos o familias -de que puedo llenarme de información o averiguar tareas , etc
47 17 Hombre Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger, Instagram En mi casa Todo el tiempo me encuentro conectado Más del 70 % Sí BUSCAR IMFORMACION  ver videos graciosos ver las noticias
48 15 Hombre Facebook, YouTube, FB Messenger En mi casa Una o dos veces por día Más del 70 % No La facilidad comunicarse  Para aser ora  Mirar videos xxx
49 15 Hombre Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger En mi casa, A través del celular Entre siete a 12 veces al día Más del 70 % Sí TE PUEDES COMUNICAR DE FORMA MUY RAPIDA CON OTRA PERSONA CUANDO LO NECESITO ME PERMITE COMPARTIR CON MIS AMIGOS MIS INTERESES
50 16 Mujer WhatsApp, FB Messenger, Instagram En mi casa, En las cabinas de internet, A través del celular Dos o tres veces por semana Entre el 31 y 50 % Sí Comunicarme con mis familiares, lo que publican mis amistades y mirar videos
51 18 Mujer Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger, Instagram En mi casa, En las cabinas de internet, A través del celular Una o dos veces por día Entre el 51 y 70 % Sí HABLAR POR CHAT CON MIS AMIGOS,BUSCAR INFORMACIÓN ,ETC
52 16 Mujer Facebook, YouTube, WhatsApp En mi casa, A través del celular Una o dos veces por día Más del 70 % Sí puedo hablar con  mis amigos y familares  en diferentes lugares
53 16 Mujer Facebook, YouTube, WhatsApp En mi casa, A través del celular Una o dos veces por día Entre el 31 y 50 % Sí publicaciones ,la actualidad del precio del dolar lo que veo yo y tambien escuchar musica
54 16 Hombre YouTube, Otro: En mi casa, En las cabinas de internet, A través del celular Una vez por semana Más del 70 % Sí juegos poder mandar musica poder comunicarme sobre diferentes temas





56 16 Mujer Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, Twitter, Snapchat En mi casa Una o dos veces por día Más del 70 % Sí interesantes,entretenidas e informativas
57 16 Mujer FB Messenger En mi casa, A través del celular Entre siete a 12 veces al día Entre el 51 y 70 % Sí conectarme con familiares que no puedo ver seguido y que ese encuentran lejos
58 15 Mujer Facebook, YouTube, Otro: En mi casa Una o dos veces por día Entre el 51 y 70 % Sí La música,que puedo conversar con amigos ,para mis trabajos.
59 16 Hombre Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger, Instagram En mi casa, A través del celular Entre tres a Seis veces por día Entre el 51 y 70 % Sí Comunicarme con mis familiares, conversar con mi enamorada y hablar de tareas con mis compañeros.
60 15 Hombre Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger En mi casa, En las cabinas de internet, A través del celular Una o dos veces por día Entre el 51 y 70 % Sí QUE PUEDO COMUNICARME CON LAS DEMAS PERSONAS DE UNA MANERA MAS FACIL
61 16 Hombre Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger, Instagram En las cabinas de internet, A través del celular Entre siete a 12 veces al día Entre el 51 y 70 % Sí el poder comunicarnos a larga distancia ver fotos y vídeos de mis amigos  ver memes  perder el tiempo  compartir lo que hacemos conocer personas aunque no sea personalmente
62 16 Mujer Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger En mi casa, A través del celular Una o dos veces por día Más del 70 % Sí Puedo comunicarme con seres queridos, puedo sacar mi tarea, puedo ver noticias actualizadas
63 15 Hombre Facebook, YouTube, WhatsApp En mi casa, En mi trabajo, A través del celular Una o dos veces por día Más del 70 % Sí socializar con mas personas
64 16 Hombre YouTube, FB Messenger, Instagram En mi casa, A través del celular Entre tres a Seis veces por día Entre 11 y 30 % Sí comunicarse mas rápido y conseguir amigos
65 18 Hombre YouTube, WhatsApp, FB Messenger, Instagram, Snapchat En mi casa, A través del celular Entre siete a 12 veces al día Entre 11 y 30 % Sí LA IMFORCION LA COMUNICACION
66 16 Hombre Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger En mi casa, A través del celular Una o dos veces por día Más del 70 % Sí SIRVEN PARA DISTRAERME , PARA ESTAR INFORMADO Y CONVERSAR SOBRE ASUNTOS
67 18 Hombre Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger En mi casa Entre siete a 12 veces al día Más del 70 % Sí los  viodeos
68 15 Mujer Facebook, YouTube, FB Messenger, Snapchat En mi casa, A través del celular Todo el tiempo me encuentro conectado Entre 11 y 30 % No te entretienes
69 16 Mujer Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger En mi casa, En las cabinas de internet, A través del celular Entre tres a Seis veces por día Más del 70 % No ver publicaciones conversar  ver videos
70 16 Mujer Facebook, YouTube, FB Messenger, Instagram En mi casa Una o dos veces por día Entre 11 y 30 % Sí Las ublicaciones , informacion que brindan ,fotos
71 16 Mujer Facebook, WhatsApp, FB Messenger En mi casa, A través del celular Entre tres a Seis veces por día Más del 70 % Sí compartir chat con mis amigos y familiares y me ayuda desarrollar trabajos en equipo. comunicación continua con mis familiares lejanos
72 17 Hombre Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger A través del celular Entre siete a 12 veces al día Más del 70 % Sí youtube, conversaciones importantes y saber sobre la vida de ellos
73 16 Mujer Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger En mi casa, A través del celular Entre tres a Seis veces por día Entre el 31 y 50 % Sí poder comunicarme con familiares que no estan cerca enterarme de algunas cosas  los memes
74 15 Mujer YouTube, Twitter En mi casa Entre tres a Seis veces por día 10 % o Menos No que te permite conocer cosas nuevas
75 16 Mujer Facebook, YouTube, FB Messenger En mi casa, A través del celular Entre tres a Seis veces por día Más del 70 % Sí comunicarme con mis amigos o familia a distancia poder distraerme, conversando, chismoseando con mis amigas contarnos como estuvo nuestro dia.
76 15 Mujer WhatsApp A través del celular Entre siete a 12 veces al día Más del 70 % Sí Poder platicar con alguién
77 18 Hombre Facebook, YouTube, FB Messenger En mi casa, En mi trabajo, A través del celular Una o dos veces por día Más del 70 % No una comunicacion mas rapida
78 16 Hombre Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger, Instagram En mi casa, A través del celular Entre siete a 12 veces al día Entre el 31 y 50 % Sí que te puedes comunicar con  cualquier persona aunque esté lejos. ver los días de los demás. ver vídeos de reparacion de maquinas, celulares, etc. ver series.
79 16 Hombre Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger, Instagram En mi casa, A través del celular Una o dos veces por día Más del 70 % Sí -los mensajes se envían rápido haci que nos permite comunicarnos en tiempo real -es accesible sin importar las condiciones -nos permite romper el hielo entre dos personas ya que algunas son timidas
80 17 Mujer Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger En mi casa, A través del celular Entre tres a Seis veces por día Entre el 51 y 70 % Sí hacer video llamada a otro pais
81 18 Hombre Facebook, YouTube, FB Messenger En mi casa, En mi trabajo, A través del celular Una o dos veces por día Más del 70 % No una comunicacion mas rapida
82 16 Hombre Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger, Instagram En mi casa, A través del celular Una o dos veces por día Más del 70 % Sí QUE ME PUEDO COMUNICAR CON MI FAMILIA  QUE SE ENCUENTRA EN OTROS PAISES
83 16 Hombre Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger En mi casa, A través del celular Entre siete a 12 veces al día Más del 70 % Sí Que nos permiten comunicarnos a largas distancias
84 16 Hombre Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger En mi casa, A través del celular Entre siete a 12 veces al día Más del 70 % Sí Que nos permiten comunicarnos a largas distancias
85 16 Mujer Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger En mi casa, A través del celular Entre siete a 12 veces al día Entre el 51 y 70 % Sí Puedes conversar con personas lejanas, te enteras de las noticias , puedes mantener la comunicacion a cada momento.
86 16 Hombre Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger A través del celular Entre siete a 12 veces al día Entre el 31 y 50 % Sí que puedo conversar con myor facilidad
87 16 Mujer Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger, Instagram, Snapchat A través del celular Todo el tiempo me encuentro conectado Más del 70 % Sí -Nos mantiene informados de lo que pasa a nuestro alrededor  -Me tiene mas conectada con mis familiares lejanos
88 16 Hombre Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger En mi casa, En las cabinas de internet, A través del celular Una o dos veces por día Entre el 51 y 70 % Sí comversar con mis amigos y familiares , compartir  fotos etc
89 16 Mujer Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger, Instagram En mi casa, A través del celular Entre siete a 12 veces al día Más del 70 % Sí hablar con mis amigos, ver las publicaciones como también informarme un poco de lo que pasa en la actualidad.
90 16 Mujer Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger, Instagram En mi casa, A través del celular Entre siete a 12 veces al día Más del 70 % Sí hablar con mis amigos, ver las publicaciones como también informarme un poco de lo que pasa en la actualidad.
91 15 Mujer Facebook, YouTube A través del celular Entre tres a Seis veces por día Entre el 31 y 50 % No conocer nuevas amistades
92 16 Hombre Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger En mi casa, A través del celular Una o dos veces por día Entre 11 y 30 % Sí las noticias,paginas de fútbol  y el servicio que me permite comunicarme
93 16 Hombre Facebook, YouTube, WhatsApp A través del celular Entre tres a Seis veces por día Entre el 31 y 50 % No que nos ayuda a comunicarnos de una manera eficaz y rápida .
94 18 Hombre Facebook, YouTube, FB Messenger En mi casa, A través del celular Una o dos veces por día Entre el 51 y 70 % Sí que me entretiene y divierte
95 17 Hombre WhatsApp, FB Messenger, Instagram En mi casa, A través del celular Una o dos veces por día Entre el 31 y 50 % Sí MEMES ENTRETENIMIENTO   INFORMACION HABLAR CON MIS SERES QUERIDOS
96 17 Mujer Facebook, WhatsApp, FB Messenger A través del celular Una o dos veces por día Entre el 31 y 50 % Sí que me puedo comunicarme con mis padres, las publicaciones ,ver personas de otros paises .
97 16 Hombre Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger, Instagram En mi casa, En las cabinas de internet, A través del celular Entre siete a 12 veces al día Más del 70 % No el chad la comunicación a distancia
98 17 Mujer Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger, Instagram, Snapchat, Otro: En mi casa, A través del celular Todo el tiempo me encuentro conectado Más del 70 % Sí información, cosas divertida y comunicación con mis amistades
99 16 Mujer Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger, Instagram, Snapchat En mi casa, A través del celular Entre siete a 12 veces al día Entre el 31 y 50 % No memes , musica, fotos
100 16 Hombre Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger En mi casa, A través del celular Una o dos veces por día Más del 70 % Sí Me gusta que con ellas podemos comunicarnos con personal que están a larga distancia, podemos saber como se encuentra alguien de nuestra familia o amigos y por ultimo podemos guardar imágenes y vídeos de nuestro agrado.
101 16 Mujer Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger En mi casa, A través del celular Entre tres a Seis veces por día Entre el 51 y 70 % Sí poder interactuar con los demás.
102 16 Mujer Facebook, YouTube, WhatsApp En mi casa Una o dos veces por día Entre el 31 y 50 % Sí Conectarme con amigos y/o familiares lejanos
103 16 Hombre YouTube, Otro: En mi casa, En mi trabajo Todo el tiempo me encuentro conectado Entre 11 y 30 % Sí mm nada en especial solo es para matar el tiempo creo.
104 17 Hombre YouTube En mi casa, A través del celular Entre tres a Seis veces por día Entre el 51 y 70 % Sí informacion, musicas , comunicacion
105 16 Hombre Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger En mi casa, En las cabinas de internet, A través del celular Entre tres a Seis veces por día Más del 70 % No poder comunicarme con personas que estan lejos me mi ciudad
106 15 Mujer Facebook, YouTube, Twitter En mi casa Una o dos veces por día Entre el 31 y 50 % Sí PODER INFORMARME DE LO QUE SUCEDE , PODER ESCUCHAR MÚSICA Y PODER  BUSCAR ACERCA DE LO QUE NO SE EN YOUTUBE.
107 16 Mujer Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger, Instagram En mi casa, A través del celular Entre tres a Seis veces por día Más del 70 % Sí Estás actualizado con tus contactos.
108 17 Mujer Facebook, YouTube, FB Messenger, Instagram En mi casa Una vez por semana Entre el 31 y 50 % Sí ver publicacones , hablar con mis amigos, ver los perfiles.
109 17 Hombre WhatsApp, FB Messenger, Instagram En mi casa, A través del celular Dos o tres veces por semana Entre el 31 y 50 % Sí MEMES , VIDEOS DEPORTIVOS Y PARA COMUNICARME CON MIS SERES QUERIDOS




111 15 Mujer WhatsApp A través del celular Entre tres a Seis veces por día Más del 70 % Sí poder comunicarme, la forma rapida en la que funcionan , juegos
112 16 Mujer WhatsApp A través del celular Entre tres a Seis veces por día Más del 70 % No reposteria, anime, historias de terror
113 16 Hombre Facebook, YouTube, FB Messenger, Otro: En mi casa, En las cabinas de internet, A través del celular Dos o tres veces por semana Entre el 31 y 50 % Sí informacion ; juegos ;comunicarme y etc
114 15 Mujer YouTube A través del celular Una vez por semana Entre el 51 y 70 % Sí REALIZAR INVESTIGACIONES OBSERVAS LAS NOTICIAS DE ULTIMO MINUTO  ENTRARA A YOUTUBE
115 17 Hombre WhatsApp A través del celular Una o dos veces por día 10 % o Menos No Que puedo comunicarme con mis familiares que estan lejos otro es que me puedo enterar lo que pasa a mi alrededor y en el mundo .
116 16 Mujer Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger, Instagram, Snapchat En mi casa, En las cabinas de internet, A través del celular Entre tres a Seis veces por día Entre el 51 y 70 % Sí habla con mis amigos y amistades.  enterarme  de lo que pasa con los demás. ver vídeos ver memes escuchar canciones .
117 16 Mujer Facebook, YouTube, Instagram En mi casa, A través del celular Una o dos veces por día Entre 11 y 30 % Sí ver fotos y videos de mis artistas favoritos publicar mis fotos  chatear con las personas que quiero
118 16 Hombre Facebook, YouTube En mi casa, A través del celular Una o dos veces por día Entre el 31 y 50 % Sí Que podemos comunicarnos a distancia
119 16 Mujer Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram En mi casa, A través del celular Entre siete a 12 veces al día Más del 70 % Sí las fotos , los chistes , vídeos educativos
120 17 Mujer Facebook, WhatsApp, FB Messenger En mi casa, A través del celular Entre tres a Seis veces por día Entre 11 y 30 % No Poder comunicarme con mis familiares  Para informarnos
121 16 Mujer Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger, Instagram, Otro: En mi casa, A través del celular Entre siete a 12 veces al día Entre el 51 y 70 % Sí Nos conectamos con los parientes que están lejos ; nos informamos fácilmente y se puede ver lo que pueden hacer las demás personas
122 15 Hombre Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger En mi casa, En las cabinas de internet, A través del celular Entre siete a 12 veces al día Más del 70 % Sí la facilidad de comunicarse a pesar de la distancia con la que te encuentres con la otra persona
123 15 Hombre Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger En mi casa, A través del celular Todo el tiempo me encuentro conectado Más del 70 % No perder mi tiempo :v ya que no tengo nada que hacer
124 16 Mujer Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, Snapchat En mi casa, A través del celular Entre siete a 12 veces al día Más del 70 % Sí los memes, las fotos y los juegos
125 16 Hombre Facebook, YouTube, WhatsApp A través del celular Todo el tiempo me encuentro conectado 10 % o Menos Sí poder comunicarse y estar informado de noticias internacionales
126 16 Hombre WhatsApp, FB Messenger En mi casa Entre siete a 12 veces al día Más del 70 % Sí que puedes conectarte con personas alejadas a ti
127 17 Hombre Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger, Instagram En mi casa Entre tres a Seis veces por día Entre el 31 y 50 % Sí conectarme con amigos y familiares lejanos y cercanos
128 16 Hombre Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger En mi casa, A través del celular Entre siete a 12 veces al día Más del 70 % No poder hablar con mis amigos, ver momos y relajarme viendo videos
129 15 Hombre Facebook, WhatsApp, FB Messenger En mi casa Todo el tiempo me encuentro conectado Más del 70 % Sí conversar
130 17 Mujer Facebook, WhatsApp, FB Messenger En mi casa, A través del celular Todo el tiempo me encuentro conectado Más del 70 % Sí hablar con mi familias , amigos , compañeros
131 17 Hombre Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger, Instagram En mi casa, En las cabinas de internet, A través del celular Dos o tres veces por semana Entre el 31 y 50 % Sí conversar con mis familiares y hacer amigos
132 16 Mujer Facebook, YouTube, FB Messenger En mi casa, En las cabinas de internet, A través del celular Una o dos veces por día Entre el 31 y 50 % Sí ver videos de bts
133 17 Hombre Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger, Instagram En mi casa, A través del celular Entre siete a 12 veces al día Entre 11 y 30 % No su conectividad
134 16 Hombre FB Messenger En mi casa, A través del celular Todo el tiempo me encuentro conectado Entre el 31 y 50 % No los chismes
135 16 Mujer Facebook, YouTube, WhatsApp En mi casa Entre tres a Seis veces por día Entre 11 y 30 % No comunicarme con mis familiares, ver anime y doramas.
136 17 Mujer Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger, Instagram, Snapchat En mi casa, A través del celular Todo el tiempo me encuentro conectado Entre el 31 y 50 % Sí QUE PUEDO HABLAR CON PERSONAS DEL OTRO LADO  QUE PUEDO VER VIDEOS  QUE PUEDO ESCUCHAR MUSICA
137 16 Hombre Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger En mi casa, En las cabinas de internet, A través del celular Entre tres a Seis veces por día Entre el 51 y 70 % No poder hablar con las personas que quiero  que puedo informarme de una manera didáctica el entretenimiento que dan
138 16 Mujer YouTube, FB Messenger, Otro: En mi casa Dos o tres veces por semana Entre el 51 y 70 % Sí q puedo hablar por llamada con mis amigos de otros lugares , investigar y también subir vídeos cuando estoy aburrido a youtube
139 15 Mujer Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger, Instagram, Twitter, Snapchat En mi casa, A través del celular Todo el tiempo me encuentro conectado Más del 70 % Sí que nos podemos comunicar bien cuando estemos lejos etc que podemos saber de algunas noticias que no sabemos y podemos saber un poco mas de las personas que conocemos y tambien de nuestros idolos
140 16 Hombre Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger, Otro: En mi casa, En las cabinas de internet, A través del celular Una o dos veces por día Entre 11 y 30 % Sí chat , videos , noticias
141 15 Mujer Facebook, WhatsApp, FB Messenger, Instagram A través del celular Entre tres a Seis veces por día Más del 70 % Sí sirve para comunicarnos con los demas
142 17 Hombre Facebook, YouTube, FB Messenger En mi casa Entre tres a Seis veces por día Entre el 51 y 70 % Sí entretiene, informa, chat
143 16 Mujer Facebook, YouTube, FB Messenger En mi casa, A través del celular Una o dos veces por día Entre el 51 y 70 % Sí conversar , ver publicaciones , subir fotos
144 16 Mujer Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger En mi casa Todo el tiempo me encuentro conectado Más del 70 % No poder estar informada, conocer mas de lo actual
145 16 Hombre YouTube En mi casa, A través del celular Una o dos veces por día Entre el 51 y 70 % Sí Que puedo entretenerme Que puedo compartir opinión  Que puedo analizar e interpretar a las personas
146 17 Mujer WhatsApp, FB Messenger, Instagram En mi casa, A través del celular Entre siete a 12 veces al día Entre el 31 y 50 % Sí que puedo comunicarme con mi familia  que puedo ver tendencias de ropa , ect
147 15 Hombre Facebook En mi casa Entre tres a Seis veces por día Entre 11 y 30 % No Conversar Mirar memes Publicar fotos
148 18 Hombre Facebook, WhatsApp, FB Messenger En mi casa, En las cabinas de internet, A través del celular Todo el tiempo me encuentro conectado Más del 70 % No QUE ME INFORMO DE MUCHAS COSAS,PUEDO SABER DONDE ESTA,ME  DIVIERTO
149 16 Hombre Facebook, WhatsApp, FB Messenger En mi casa, A través del celular Entre tres a Seis veces por día Más del 70 % Sí -sus juegos -conocer nuevos amigos -chatear
150 16 Hombre Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter En mi casa, En las cabinas de internet Una o dos veces por día Entre el 31 y 50 % Sí Se pueden ver videos, investigar, cuida tu privacidad
151 16 Mujer YouTube, WhatsApp, Instagram En mi casa, A través del celular Todo el tiempo me encuentro conectado Más del 70 % Sí Que puedo conocer mas sobre las nuevas tendencias
152 16 Hombre Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger En mi casa, En las computadoras del colegio Una o dos veces por día Entre el 51 y 70 % Sí la informacion que me brinda, y es entretenido y me ayuda en muchas cosas
153 17 Hombre Facebook, YouTube, WhatsApp, Otro: En mi casa, En mi trabajo, En las cabinas de internet, A través del celular Una o dos veces por día Más del 70 % Sí chatear, investigar, ver videos
154 16 Mujer Facebook, YouTube, FB Messenger En mi casa, En las cabinas de internet, A través del celular Una o dos veces por día Entre el 31 y 50 % Sí ver videos mesenger
155 15 Mujer YouTube, FB Messenger En mi casa, A través del celular Entre siete a 12 veces al día Entre el 51 y 70 % Sí leer libros
156 17 Hombre Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger A través del celular Todo el tiempo me encuentro conectado Entre 11 y 30 % Sí ver fotos , chatear, vídeo llamadas.
157 15 Mujer Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger, Instagram, Twitter, Snapchat, Otro: En mi casa, En mi trabajo, En las cabinas de internet, A través del celular Todo el tiempo me encuentro conectado 10 % o Menos No que conosco gente nueva
158 15 Hombre Facebook, YouTube En las cabinas de internet, A través del celular Entre tres a Seis veces por día Entre el 31 y 50 % Sí chatear, vídeos y juegos
159 16 Hombre FB Messenger En mi casa Entre tres a Seis veces por día Más del 70 % Sí sus videos, puedo hablar con mi esposa,puedo tener videollamadas calientes
160 16 Mujer Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger, Instagram, Snapchat En mi casa, A través del celular Entre siete a 12 veces al día Entre el 31 y 50 % Sí Facilita la comunicacion  entretiene
161 16 Hombre Facebook, YouTube, FB Messenger En mi casa, En las cabinas de internet Una o dos veces por día Más del 70 % No que me puedo comunicar con mas personas
162 16 Mujer YouTube, WhatsApp, FB Messenger, Otro: En mi casa, A través del celular Todo el tiempo me encuentro conectado Entre 11 y 30 % No Puedes hablar con muchas personas de distintos países. Las personas son más amigables que las que conozco en persona. Puedo encontrar personas que tengan los mismo gustos que los míos.
163 15 Mujer Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger, Instagram, Snapchat A través del celular Entre siete a 12 veces al día Entre 11 y 30 % Sí la noticias , los videos, conversar con persona
164 16 Mujer Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger, Instagram En mi casa, A través del celular Entre tres a Seis veces por día Entre el 31 y 50 % Sí ver las fotos ,ver videos ,ver publicaciones .
165 17 Mujer Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger, Instagram En mi casa, A través del celular Una o dos veces por día Más del 70 % Sí -que nos ayuda a comunicarse con tus seres queridos que estan lejos  - nos ayuda en las tareas -podemos compartir lo que hacemos via fotos o videos
166 14 Hombre Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger, Instagram, Otro: En mi casa Entre siete a 12 veces al día Más del 70 % Sí hablar ciberneticamente de un lugar a otro
167 16 Mujer Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger, Instagram, Snapchat, Otro: En mi casa, A través del celular Todo el tiempo me encuentro conectado Más del 70 % Sí Puedo molestar a mi papa por wsp Mirar imágenes Mirar publicaciones graciosas
168 16 Mujer YouTube, FB Messenger En mi casa, A través del celular Todo el tiempo me encuentro conectado Más del 70 % Sí que me ayudan a comunicarme con las persona que estan a distancia
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13 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1
14 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 4 1
15 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1
16 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 3 2 3 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2
19 2 2 1 1 1 5 1 1 1 2 2 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 4 1 1 1 2 1
21 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 4 1 2 1 1 3 1 2 2 1 2 3
22 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 2 1 1 1 2 1
23 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 2 4 1 2 3 1 2 2 1 1 2 1 2
24 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 5 1
25 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 4 2
26 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2
27 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1
28 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 5 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1
29 2 2 1 2 1 5 1 1 1 1 1 2 5 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
30 2 1 1 2 1 4 1 1 1 1 4 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1
31 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 4 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2
32 2 1 2 1 1 4 3 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 2 1
34 1 1 2 1 1 1 2 1 4 1 2 1 2 2 1 3 1 1 1 1 3 2 1 1
35 2 2 1 2 2 5 1 2 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
36 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
37 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 3 3 1 2 2 3 2
38 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 5 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1
39 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 5 1 1 2 1 5 1 1 1 1 2 1
40 3 1 2 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2
41 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 5 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1
42 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 4 2 2 2 1 1 1
43 1 1 1 1 1 4 1 1 2 2 1 2 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
44 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2
46 2 2 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1
47 1 2 1 2 3 2 1 1 1 1 2 3 5 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2
48 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
49 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1
50 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 4 2 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1
51 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1
52 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2
53 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1




56 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1
57 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 2 2 3 2 1 1 1 2 1 1 5 1
58 4 1 1 1 2 4 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1
59 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 3 2 4 1 2 1 1 2 1 3 2 2 2 2
60 1 2 2 4 3 2 2 1 3 2 2 1 3 3 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1
61 3 1 2 2 2 2 2 2 3 1 4 2 1 2 2 2 1 2 2 1 3 3 3 1
62 2 1 4 1 4 5 1 1 1 3 2 2 5 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2
63 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 2 1 3 2 3 4 2 3 2 3 1
64 2 2 2 2 1 3 1 2 4 1 1 1 4 2 2 1 2 1 5 2 3 1 2 1
65 1 1 2 1 1 4 1 1 1 2 2 2 5 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2
66 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 3 1 2 3 3 2 3
67 1 1 2 1 1 5 1 1 2 1 2 1 3 2 4 3 3 1 2 3 1 2 2 1
68 1 2 1 1 1 4 5 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 3 2 4 3
69 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 4 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 2
70 2 2 3 2 1 2 1 1 2 1 1 2 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 3 1
71 4 2 1 1 2 1 1 1 2 1 4 1 4 4 1 5 1 3 1 1 1 2 4 1
72 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 5 1 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2
73 2 1 2 1 1 3 2 1 2 2 1 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2
74 3 2 1 2 2 3 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1
75 2 1 1 2 1 4 1 1 2 2 2 2 5 1 1 1 2 2 3 2 1 3 2 1
76 1 1 1 1 2 3 2 1 2 2 3 1 2 2 1 3 2 1 1 2 2 2 3 5
77 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3
78 2 1 1 1 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 1 1 3 3 3 3 2 3
79 3 2 2 1 1 1 1 2 1 3 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 4 2
80 2 1 2 2 2 4 1 1 2 1 3 1 4 4 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2
81 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3
82 1 1 2 2 1 5 2 2 2 2 1 5 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 5 1
83 2 1 2 3 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 1
84 2 1 2 3 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 1
85 2 1 1 2 1 3 1 2 2 2 3 4 3 2 3 3 3 2 1 3 2 1 2 2
86 3 2 1 1 1 5 1 2 2 1 3 2 4 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2
87 3 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2
88 4 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 4 1 4 1 2 3 3 1 2 4 1
89 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 4 1 3 2 2 2 1 1 2 4 3 2 2 1
90 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 4 1 3 2 2 2 1 1 2 4 3 2 2 1
91 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 2 1 3 1 2 4 1 3 2 2 2 3 5 3
92 2 1 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1 3 2 2 3 1 2 3 4 2 1 1 1
93 3 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 3 3 2
94 2 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 3 4 3 2 2 4 3 4 1 3 2 1
95 1 1 2 2 2 3 1 1 1 2 2 1 4 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
96 2 1 1 2 3 4 1 1 2 1 1 3 4 3 1 2 2 4 2 1 3 1 5 1
97 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 4 2 1 1 2 2 2 3 1 1
98 3 2 1 1 1 3 2 1 1 1 2 2 5 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2
99 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 5 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 2
100 2 1 1 1 2 4 4 2 1 1 4 2 1 2 1 4 1 2 2 1 1 1 5 1
101 2 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 2 4 3 1 1 1 1 2 2 1 2 4 2
102 2 2 2 1 1 4 2 1 3 1 4 1 4 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 3
103 1 1 1 2 2 4 1 2 5 1 1 2 5 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1
104 4 2 1 1 1 2 1 1 2 1 3 5 1 1 1 1 1 2 1 3 2 4 4 2
105 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 1 5 5 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3
106 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 5 4 5 2 5 2 4 4 2 1 1
107 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1
108 1 2 3 4 5 2 2 2 1 1 1 2 5 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1
109 1 2 5 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 3 3 2 1 1 2 1 2 2




111 2 1 2 1 1 4 1 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 1 2
112 1 2 2 1 2 3 1 1 2 1 1 1 5 1 2 2 1 3 2 2 1 2 3 2
113 3 2 1 1 2 4 1 1 2 1 1 2 3 2 1 4 1 2 2 1 1 2 2 2
114 2 1 1 1 1 2 2 1 3 2 4 1 1 4 3 2 1 2 3 4 2 2 1 5
115 2 1 2 1 2 1 1 1 5 1 3 1 3 4 3 4 1 2 3 2 1 1 1 3
116 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 4 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2
117 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 4 3 2 2 4 3 1
118 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 4 1 2 3 2 3 3 3 2 1 2 1
119 3 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 4 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2
120 2 1 2 2 3 2 2 2 4 1 1 2 2 4 2 2 2 4 2 4 3 3 4 1
121 3 1 2 2 1 2 1 1 3 3 4 2 4 1 2 3 3 2 5 3 5 3 2 4
122 3 1 2 1 1 4 3 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3
123 1 1 2 2 2 5 2 1 2 1 5 2 4 5 5 2 2 2 5 5 2 5 2 1
124 2 3 2 1 1 3 1 2 4 2 2 1 5 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2
125 3 2 1 1 1 1 2 1 3 2 1 3 1 5 2 3 2 4 2 3 2 3 3 1
126 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 3 2 3 2 2 2
127 3 2 2 1 2 1 5 2 2 1 1 2 4 2 2 5 2 2 5 3 2 1 3 2
128 3 2 1 3 2 3 2 1 3 1 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 1
129 2 2 3 1 1 5 2 1 2 2 2 3 3 2 3 3 4 1 3 3 3 3 2 1
130 2 1 4 3 2 1 3 1 5 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 5
131 3 3 2 2 2 1 2 1 3 2 1 3 1 4 2 4 1 3 3 3 1 2 4 1
132 3 2 1 2 2 4 2 3 1 3 1 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 3 4
133 3 2 2 3 3 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2
134 3 3 5 4 4 3 3 3 4 5 5 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 5 2 3
135 2 3 2 3 2 2 2 3 3 1 2 2 1 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 1
136 2 1 2 2 1 4 2 1 4 1 2 3 1 3 2 3 2 4 4 3 2 4 4 2
137 3 3 2 2 1 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 4 4 3 2 2 1
138 2 2 1 1 2 2 2 3 4 3 2 4 2 3 4 4 1 2 4 2 3 2 2 1
139 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 2
140 3 2 2 3 2 3 3 1 1 2 2 2 4 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2
141 3 3 1 2 1 5 3 3 2 4 5 2 5 2 3 4 4 3 4 5 5 3 1 1
142 3 1 1 2 2 4 3 3 2 1 2 2 2 1 3 2 1 5 3 1 2 2 5 1
143 2 2 2 2 2 5 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 4 2 3 2 2 4 4
144 3 3 2 2 2 3 3 1 1 2 4 2 4 1 1 2 1 2 2 2 3 3 2 1
145 2 2 2 1 1 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 4 3
146 4 2 3 2 1 1 4 2 4 2 2 3 2 3 4 2 2 3 2 2 3 3 2 2
147 2 1 2 1 1 1 2 2 4 2 2 3 2 4 2 3 2 2 4 5 4 4 2 2
148 3 2 4 3 3 2 4 3 3 3 5 5 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2
149 2 2 1 2 5 2 1 2 3 4 2 3 1 2 2 3 2 1 3 2 2 3 4 1
150 2 1 3 2 3 3 2 2 3 4 2 3 2 2 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3
151 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 1 5 3 4 4 4 3 2 2 2 2 3 2 3
152 2 1 2 3 3 4 3 2 5 3 2 4 3 1 3 4 4 3 2 3 3 3 5 1
153 3 1 2 3 3 2 3 1 3 1 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2
154 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 2 2 3 2 1 1 1 4 1
155 2 4 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 4 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 1
156 2 3 2 2 2 3 3 1 1 2 1 2 3 2 1 3 2 4 2 3 2 2 1 4
157 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
158 3 2 4 3 4 5 1 1 4 3 5 2 2 3 3 4 3 2 2 2 3 4 3 1
159 3 3 5 4 3 4 1 4 2 2 1 2 5 1 3 1 1 5 3 3 2 3 1 1
160 2 1 3 2 1 4 1 1 1 3 4 1 5 3 3 1 2 2 1 2 2 4 4 2
161 5 2 4 5 5 5 3 4 5 1 1 3 4 4 5 2 3 4 5 4 3 2 2 4
162 2 1 2 1 1 5 2 2 3 3 4 2 3 1 2 3 2 1 2 1 1 5 3 1
163 3 2 1 1 3 1 1 1 2 1 4 3 1 2 3 3 1 2 4 4 4 3 3 1
164 2 2 3 3 3 4 1 1 4 2 5 2 1 3 1 2 4 2 5 3 4 3 2 3
165 4 3 2 1 2 5 4 5 1 2 4 3 4 2 1 1 4 3 4 5 3 4 2 2
166 3 2 1 1 1 3 4 2 4 3 1 3 4 2 1 1 1 2 1 3 4 3 1 3
167 5 4 5 5 5 4 5 1 5 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 4 1 3 5 5
168 3 1 1 1 2 2 2 1 3 1 2 2 2 4 3 2 2 1 2 3 3 5 2 2







n CEDIA1 CEDIA2 CEDIA3 CEDIA4 CEDIA5 CEDIA6 CEDIA7 CEDIA8 CEDIA9 CEDIA10 CEDIA11 CEDIA12 CEDIA13 CEDIA14 CEDIA15 CEDIA16 CEDIA17 CEDIA18 CEDIA19 CEDIA20 CEDIA21 CEDIA22 CEDIA23 CEDIA24 CEDIA25 CEDIA26 CEDIA27 CEDIA28 CEDIA29 CEDIA30 CEDIA31 CEDIA32 CEDIA33 CEDIA34 CEDIA35 CEDIA36
1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 4 0
2 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 4 4 4 0
3 0 0 0 0 1 1 0 1 4 0 1 0 1 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 1 0 1 0 4 1 0 2 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 2 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 2 2 0 1 3 3 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 4 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 1 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
11 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 2 2 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
14 0 3 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 3 0 1 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
16 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 1 1 1 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 1 0 0 3 2 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1 4 2 1 3 3 2 1 1 2 2 1 0 1 0 1 1 0 1 1
28 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 4 2 1 2 3 3 3 3 2 1 0 1 3 4 3 4 2 0 4 0 0 0 0
29 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 2
30 1 3 0 0 2 2 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0
31 2 3 0 2 2 3 1 0 1 3 2 1 0 0 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0
32 3 0 0 1 2 1 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1 0 3 1 0 2 2 3 2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 0 1 2 3 2 2 2 2 3 3 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0
34 0 1 0 0 4 0 0 0 1 0 3 0 0 4 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0
35 0 1 2 1 0 2 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 3 0 0 0 0
36 0 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 3 1 1 3 0 0 3 3 2 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 1
37 0 0 0 1 0 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
38 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 4 1 0 4 4 3 3 0 1 3 4 4 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
40 0 1 1 0 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 2 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1
41 0 2 2 3 3 4 1 3 2 1 2 0 1 1 1 2 0 1 0 0 2 1 3 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
42 0 0 1 4 1 0 4 4 2 1 1 4 4 0 0 1 4 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 0 1 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 4 2 1 1 3 3 0 0 0 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 1 0 1 3 3 1 1 1 1 1 0 2 2 3 0 1 3 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
46 0 1 1 2 2 2 1 0 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2
47 3 2 1 4 4 3 2 3 4 2 3 4 2 3 4 1 2 1 3 2 4 1 3 2 1 4 1 2 3 1 2 4 4 4 2 4
48 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
49 1 2 1 2 3 1 1 3 2 3 2 1 2 3 1 1 3 3 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 4 1
50 2 1 3 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 3 2 3 3 4 2 3 4 1 3 2 2 3 4 2 1 0 0 1 0
51 3 1 0 0 0 3 3 4 4 3 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 0 3 3 3 4 0 0 3 0
52 1 3 4 4 4 4 1 0 4 3 4 1 2 1 4 2 4 3 2 2 2 2 4 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 2 0
53 0 0 0 3 3 3 4 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
54 0 0 2 0 2 2 0 2 0 1 1 3 0 0 2 1 4 3 4 4 4 4 4 1 2 2 4 0 0 0 0 0 2 2 0 4







56 0 1 1 1 2 1 1 0 2 1 2 1 1 3 2 0 4 4 3 4 4 3 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0
57 0 0 3 0 4 4 0 0 2 0 1 0 0 2 4 0 4 3 4 4 4 4 4 2 2 3 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
58 4 0 4 3 3 0 0 0 0 2 0 0 1 4 1 0 4 3 4 4 4 4 4 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0
59 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
60 0 1 1 2 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0
61 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 3 4 1 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1
62 2 0 1 2 0 3 1 1 2 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3
63 0 1 1 0 2 2 0 1 0 3 1 4 1 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
64 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 2 1 0 1 0 0 2 2 1 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0
65 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1
66 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 1 1 0
67 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
68 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 2 0 2 0 1 2 3 1 0 1 1 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0
69 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0
70 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 0 1 0 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
71 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 3 3 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0
73 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 1 1 1 2 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 2 2 1 1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 0 0 0 4 1 0 2 2 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 1
83 0 1 2 1 2 1 2 0 1 0 0 1 1 2 2 1 3 3 4 3 3 3 3 0 1 1 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0
84 0 1 2 1 2 1 2 0 1 0 0 1 1 2 2 1 3 3 4 3 3 3 3 0 1 1 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0
85 0 2 2 3 1 0 1 1 0 0 1 1 1 4 3 3 4 1 1 2 2 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0
86 1 0 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 1 2 0 2 1 1 1 1 3 2
87 0 0 1 0 0 2 0 1 1 1 1 0 2 2 1 0 4 2 2 4 4 4 4 1 2 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0
88 1 0 2 1 2 0 1 1 0 3 1 0 1 0 1 1 1 2 1 0 0 1 2 1 2 3 2 3 1 0 0 1 0 0 0 1
89 2 2 1 2 2 1 0 0 2 1 2 0 1 1 0 0 1 3 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2 3 1 0 1 0 0 0 0
90 2 2 1 2 2 1 0 0 2 1 2 0 1 1 0 0 1 3 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2 3 1 0 1 0 0 0 0
91 0 0 2 0 3 3 0 0 0 0 2 0 0 1 2 3 1 3 4 1 2 4 3 3 3 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
92 3 3 3 1 4 3 0 0 1 3 2 2 0 1 0 0 1 1 2 1 0 1 2 1 2 3 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1
93 1 1 2 1 2 3 2 0 1 0 1 1 2 4 1 1 2 2 1 2 3 3 2 1 1 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0
94 1 2 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0 1 3 1 0 0 0 2 0 3 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 4 0
95 0 1 1 2 2 2 0 0 2 1 1 1 1 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0
96 0 1 0 0 2 3 0 0 1 1 3 1 0 2 4 1 1 1 2 3 1 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0
97 0 1 4 3 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 3 4 1 1 2 1 1 1 2 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0
98 0 0 2 1 3 0 0 2 1 2 2 2 2 0 1 1 3 3 1 0 2 0 3 4 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
99 3 3 2 3 4 0 0 0 0 0 2 2 0 3 0 2 1 1 4 2 2 2 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
100 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 0 1 0 3 3 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
101 2 2 3 0 2 0 0 0 1 0 3 1 0 4 3 1 2 3 0 1 3 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
102 1 3 3 3 3 0 1 1 1 0 0 2 3 3 3 1 0 2 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
103 0 4 3 2 3 0 1 0 2 0 0 3 1 3 1 1 4 2 3 3 4 4 4 2 4 2 3 3 0 1 1 3 2 3 2 4
104 2 4 2 4 3 4 4 3 2 4 2 4 1 3 2 2 2 4 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 4 4 4 4
105 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2 3 4
106 0 3 0 0 3 0 0 0 3 4 4 3 4 4 0 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0
107 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 4 1 0 2 2 2 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 0
108 4 1 3 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 2 0 2 2 4 1 3 2 4 4 2 0 4 3 2 0 0 2 0 1 1 2
109 0 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 1 2 2 3 1 2 1 2 0 1 2 1 2 1 3 2 1 2 2 1 2 2 1




111 0 1 1 0 2 3 2 2 2 3 0 1 2 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 1 2 2 3 1 1 1 0 3 0 0 2 0
112 0 2 0 0 0 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 2 3 2 2 3 4 2 1 4 3 1 1 1 2 0 0 2 0
113 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2
114 3 0 3 0 3 3 3 0 0 3 3 0 3 3 3 0 0 0 4 0 0 4 4 0 2 1 3 2 2 0 0 0 4 4 4 4
115 2 2 1 2 3 4 3 3 4 1 1 1 3 3 4 3 1 4 1 3 3 4 4 1 3 3 4 4 1 0 0 0 0 0 4 3
116 0 1 4 2 4 4 0 4 1 1 0 0 3 4 4 4 2 1 2 4 1 2 3 4 3 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
117 3 3 2 2 4 2 2 2 4 0 1 0 0 0 0 0 4 2 4 3 4 4 4 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
118 2 2 3 2 4 3 3 1 1 3 2 3 2 1 1 1 0 4 2 1 3 3 3 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
119 1 3 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
121 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 2 0 2 4 3 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
122 0 0 1 0 1 2 1 0 0 2 1 0 1 2 1 0 1 2 2 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
123 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 1 1 4 0 0 0 2 2 0 1 4 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
124 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
125 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
126 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
127 1 0 0 4 2 2 0 0 0 2 2 2 0 2 1 0 2 3 2 0 2 2 2 2 2 0 1 2 2 1 1 1 0 0 1 2
128 0 2 1 1 2 0 1 2 1 1 2 1 1 1 2 0 2 2 1 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 3 1
129 1 3 4 0 1 0 0 1 0 0 2 2 1 3 2 0 2 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2 3 0
130 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 0 3 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0
131 1 1 2 1 2 0 0 1 4 1 2 1 1 0 1 1 1 2 1 0 0 1 2 1 2 3 2 3 1 0 0 1 0 2 0 2
132 0 2 0 3 1 0 1 0 1 3 2 2 2 0 0 2 0 1 3 1 3 2 3 2 2 0 2 1 2 1 2 2 0 0 1 0
133 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 0 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 1 1 0 1 0 0 1 1
134 1 1 2 2 2 0 2 2 2 0 1 1 0 0 0 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 0 1 1 1 0 1 1 1 0
135 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 2 2 1 1 1 1 3 2 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0
136 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 4 2 0 2 4 2 4 4 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
137 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0
138 1 1 0 2 1 1 0 1 0 2 0 0 2 2 0 0 2 1 1 1 2 1 3 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
139 1 1 0 2 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 2 2 3 1 3 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0
140 2 4 3 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 2 2 0 1 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0
141 0 1 0 2 2 1 0 0 2 1 0 0 1 4 0 0 0 1 1 4 2 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 0 1 0 1 2 2 0 0 1 0 2 0 2 1 0 1 2 1 1 2 2 2 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
143 1 1 1 1 3 3 1 1 3 2 3 1 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2
144 0 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 4 4 4 4 1 1 2 3 2 2 2 1 3 1 1 1 1
145 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1
146 1 3 3 3 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 4 4 3 4 4 3 4
147 1 1 1 3 0 3 2 1 1 3 2 2 0 3 3 1 2 1 2 1 2 2 2 4 1 1 2 1 4 3 1 0 2 3 2 3
148 0 1 1 1 2 3 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2
149 0 1 2 1 2 1 3 3 2 4 2 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 3 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 1 3 2 1
150 3 1 1 1 3 2 1 2 1 0 2 2 1 2 3 1 3 3 2 1 2 2 3 1 1 1 2 2 1 1 1 2 0 0 1 2
151 2 3 3 3 1 0 0 0 2 3 3 0 3 4 1 4 3 3 3 4 0 3 4 0 0 4 0 1 4 2 1 3 4 4 4 4
152 4 2 1 2 2 2 2 2 1 0 1 0 0 1 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 0 1 1 0 0 2 2
153 2 4 3 2 4 4 3 1 0 1 0 2 0 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 1 2 3 1 1 0 1 0 0 0 2 2
154 1 2 1 0 2 1 0 1 1 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 1 0 1 0 0 1 0
155 3 3 2 2 3 2 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 2 3 2 2 1 2 0 1 3 0 1 0 0
156 1 1 3 3 3 4 2 1 2 3 4 2 2 4 2 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1
157 0 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2 3
158 2 3 1 4 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 4 1 3 2 1 1 3 1 0 2 1 0 1 3 1 1 2 4 0 1 3 2
159 0 1 2 3 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 3 2 0 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0 1 3 4
160 0 4 0 4 2 0 3 0 0 3 4 0 3 0 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 0 3 4 0 0 0 0 3 0 0 2 0
161 2 0 3 2 4 4 4 3 2 4 4 2 0 0 1 3 4 4 3 1 4 2 4 2 4 4 4 4 2 0 1 1 0 0 0 0
162 0 2 3 1 4 3 1 1 1 2 3 1 0 1 2 1 3 2 1 2 2 1 3 0 1 0 0 1 1 3 3 3 1 0 4 2
163 1 2 4 1 3 1 3 2 1 0 1 0 1 3 3 3 4 1 2 3 1 1 3 0 0 0 0 1 3 1 0 4 0 0 4 0
164 2 3 4 0 1 4 1 2 3 1 3 2 0 1 2 1 1 3 1 3 3 2 2 1 2 1 2 1 0 0 2 1 1 2 0 2
165 1 0 0 2 4 1 1 2 3 4 4 0 1 1 4 1 4 2 3 3 4 3 2 4 1 4 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0
166 2 3 1 3 3 3 0 0 0 2 2 3 2 3 0 2 0 4 2 3 3 3 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
167 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 0 0 2 4 4 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
168 0 4 4 4 4 3 2 0 4 0 1 4 0 2 1 4 2 1 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
169 0 3 3 3 2 2 2 1 1 3 3 3 4 2 1 2 3 1 1 3 3 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1
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Anexo 8. Resultados del análisis (Print de SPSS) 
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